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y el de más circulación 





S  JSD IQ lO N BjS
19 devuelven I09 ociglnRle».
EL POPULAR
suaevlpción
Málaga: m  mea 1 pía»—Provincias: 4 pías» irl 
Extranjero: 9 ptas, Mmestre,--Número saetto 5 cért
anuncios: según tarifa y A precios convencionales.
F a g o  a u t l o f p a d l o *  ■
D I A R I O  R R F U B L I C A M O
T E L É F O N O  N Ü M E R O  1 4 8 .
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y  12i
M Á L . A G A
jR A R T R S 18 A G O S T O  iOOS
Compañía 5 frente á San Taimo
A l m a o é n y cristal, eiaadiM>s y  espojos.««>Sii]*tido comploto ®n ajptieulos palpa
Grian surtido en cristales planos y de aparadores
y  ? p o s ta i i ] * a x i t s ,  v a j i l l a s ,  j u e g o s  d e  l a v a b o  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s .
L A  p A B J ^ L  ÍV IA L A Q Ü E N A |® "Í? ^ ® * ”^®*?®  ̂ 'fosantes que
U^Wbrlca' é e .M b p c b í l í i ^ u l l c o i :m 4 ia ^  céntimo? á ^ a .
g?ia dé Andalucía y de mayor exportación
OR
J o s é  H id a l g o  B s p f ld o r a
Baldólas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Depósllto de cemento, portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al púhücp no confunda mis artí­
culos patentádbs, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ioa cuales distan mucho 
cu belleza, calidad y colorido. "
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MAAAGA.
reumatismos, crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, 8í?iis, etc.
„  Asistenciá^especiai, Exitos híep conocidos en e} 
Consttitoiídtíei.'-^.. "• ‘ ■
D  r - .  ■ J R ;< X ( S 8 ; 0
A las 4 iolamentel—̂ m era, 5.
o a ó N i n A
cada uii metro.
Aquí fué Troya, mayoría de los ieRante?
viendo que las aguas, ó Una buena parte dé 
éllas^ ibañiá pasar de sa  cauce natum} á[Ias ca-‘ 
Herías, protestaron de 9II0, y esta protesta aún 
está levantada; pero ápesRr 'de esto,lá subasta 
se éfeétuó^ y algunos regantes menos escrupu­
losos ó de peor fe, se las repartieron, viendo 
desde entonces sus fincaa bien regadas, en 
perjuicio del que riega pbr 61 cauce general; 
ue veía las aguas cada día en disminución. 
Isto, aunque de todo punto ilegal, aún toda­
vía podía tolerarse, pero desde entonces acá¿ 
la Administración, teniendo en cuenta la impu-’ 
nidád en que quedó la subasta y su desmedida 
ambición por el lucró, siguió vendiendo ó 
arrendado á todos los regantes que lo solicita-
M .
L A  S R Ñ O ^ A  D O Ñ A
ban.' Ocurre la llegada de aguas.de Torremoli- 
lienti
TERESA
V ia d a  d e  A r a g fo u c illo
” E L  D I A ”
COMPlSlA ANliail OE SE6SR0S
Capitai Diei níllDoas de pesetea 
'ai*13̂ 3 0A3PA aEON* 2.GOX
£N CARTAGENA
Incendios CJ3 Valores «j Marítimos
Subdireceione» y Agencias en todas las jprovincias. de España I  
¡i principales puertos dei Extranjero I
iwaifetfiwiiMaatfa
nos, y él Excrao. Ayuntara é to de ésta capi­
tal, acordó: que puesto que Málaga quedaba 
abastecida para sus fuentes con estas aguas, 
quedaban las de San Telmo en favor de los re­
gantes, y entonces loh, sorpresa! Ya no se les 
arrienda á loa regantes; ahora se les arrienda á 
ínfínidhd de párticúlares que lo solicitan, au- 
níentando él precio y haciendo una completa
b u ^  del artículo 11 de los Estatutos, por el 
cual se prohíbe en absoluto arrendar á los par
cobardías
Este fantasma de clase media .que ,en Es­
paña tenemos, acábá de pérder otra bata­
lla. Lacierva la ha vencido una vez má?^y 
nó porque sea audaz y ‘ talentoso, sino por­
que tityiiicpinp aliadas:Ja;cobardlt,y ia  desr 
unión dé Sus adversailós.
¿Comprendéis?
El otro día, reuniéronse los gremios de 
Madrid en Frontón Central. Había ̂ .0 0 0  
petsóhas, entré adheridos y presentes. Y 
decidieron cerrar tres dfas, dejar'á  M adrid 
sin comer, provocar un conflicto tan gra­
ve que hiciera inevitable la caída del Go- 
bienio.
Pero apenas salieron los concurrentes, de 
la reunión, no bien la escasa brisa d á  ére- 
púsculo oreó sus Irentes árdOrósas, comen­
taron á vacilar y á, recójer velas. I
Primero fueron los panáderós,carniceros,! 
fruteros, etc., los que dijeron que ellos no 
cerraban ni una hora. Luego los dueños de
tíCúllares agitas, pUes'éstas no pueden ser dis­
traídas más que para los fines de su fundación, 
ó sea, para abastecer á  Málaga y regar sus 
campos en su trayecto. AúnJiay más; todos los 
señores que disfrutan metros de cañerías, ei 
que lléne diez metros no hay más que dar á lá 
llave y tomar ios qUe Ies viene én gana, pues 
como la Administración faltó á sus deberes, 
también deja que cada cual haga lo que le con­
tenga.
r Viene una denuncia,, én él.Colegio se queda; 
todavía nó se ha dado el cáso que pase á lós 
Tribunales, cosa que por sabida se calla, por 
que entonces se pondría en cíafó tódá la he­
diondez que encierra este Acueducto digno de 
mejor suerte si estuviese. bien administrado.
H a  f l a l l e c i d o  á  l a s  c ic a te o  d e  l a  t a r d e  d e l  d i a  d e  a y e r  
d e s p u é s  d e  b a l b e r  r e c i b i d o  l o s  
a u x i l i o s  e s p i r i t u a l e s  y  l a  b . é n d i e i ó n  d e  G . 8 .
R .  1. F .
Visita
Hoy por la mañana visitarán los periodistas 
madrileños ios centros benéficos de la pobla­
ción.^
Luego asistirán al banquete de los conser­
vadores.
I otros.—Letrados, Sres. Chervás y Escovar; pro- 
{curadores, Sres. Márquez y Berrobianco.
Sus hijos don Antonio, Isabel, Cipriano, María é Higinio, hija políti­
ca doña Dolores Sevilla, sus nietos, primos y demás parientes.
Suplican á sus amigos sé sirvan énco- 
menuar sui^lma á Dios y asistir al sepelio de 
su cádá»érí|![ue tendrá lugar hoy 18 á las seis 
y media desáü tardé en el Cementerio de San 
Miguel,pot cuyo favor Ies vivirán eternamen­
te agradecidos.
Los toros
E l duelo  se  re c ib e  y  d esp id e  en  e l C em en terio .
No se pepaffteu esquelas.
Ahora sé están efectuandóéh lá’ presa trabajos 1 
para ingerir m js agua eii iás cáñedas dirigí- ■
Feria de ganados
das por un señor Ingeniero, el Cuál ha dado ¡ 
las órdenes más . terminantes para que ningún I 
regante se pueda acercar á inspeccionar las 1 _
obras; uno que lo hizo filé vuelto ppr Uno de " Como ultimo día, vióse ayer favorecida en 
los guardas; vino, á exponer sus quejas al se- extremo la feria de ganados instalada en la ex­
flor iiigeniérO 61 cual le cortó la palabra dicién- piafada del Hospital civil, 
déle que ios fégáátes tendrían el agua que Distinguidas señoritas concurrieron en ma- 
énos quisieran darles. No Creo que el señor ypr número que en los días anteriores,, pres- 
ingeniero tenga riada que ver con el agua y tanda alegría á la fiesta
También hubo bastantes jóvenes luciendo 
el típico tra jé andaluz.
A las once y media, declaróse clausurada la
___ , _______________________  exposición, asistiendo al acto el-álcálde D.
vez. Ño quiero molestarle má.s, y cuente con- Juan Gutiérrez Bueno, el Jurado, Junta de
Isí sólo con la inspección de los trabajos, aun- 
los cafés afirmaron lo mismo, y los dueños’ ”1® ®*̂®° S“® J^^PÓco, pues ejerciendo
de tiendas de ultramarinos, fueron los úm-ií?®™f®®Vfff ®‘̂ ®’ 5̂ ®,®
eos flue se ma.ntiiv¡ernn -firmes ÍQne no pueden ejercerse, jos dos cargos á la
^ 1 * í I ,«— ,— — - —
Pero entonces, los industriales del d is tii- i migo para todo, pues puedo facilitarle todos Festejos y periodistas, 
to de la Latina,pusieron elgrito  en el cielq.Mos antecedentes que tenga á.blen pedirme, y Los cofrespCnsales de la prensa de Madrid 
¿Cómo?¿Iban á cerrarj ue ves, viernes, sába- le aplaudo la idea de acudir en masa al minis- sacaron fotografías dé grupos de preciosas
j  j  , V pidiendo se incaute el Estado de esta y de latío y domingo, es decir, los días de más ven -' tro
ta del año en aquellps bari;ios,á causa de la - ciudad. miado.
mayor parte del ganado pre-
celebérrima verbena de la Paloma?
Y se convino en que ultramarinos y ta - | 
berneros cerrasen el jueves solámeñte. i
Gon estas írapresiQnes, llegó el día apo-1 
callptico. Por lá mañana ^|ibo una de true-1 
nos que tembló .el mis,íéríp  ̂ «¡Mal empieza i 
el día!» diieron' algunos vecinos asustadi­
zos.̂ . - ' '- ' ■'- ■' '
Pero luego, no ocurrió nada absoluta-
Queda de usted aftmp., /osé, Ga/iérrez Puiz,
Sjc,, Prolongación dé Cásabermeja, 6 »
. .. ............................................' PocD despué.s de Ja hora anunciada empe-
D o v o  zaron ayer las fiestas niarítima en la dársena
1 B its , l o s  J  U 6 § 0 S *  r  lO r ^ lG S  ®̂* asistiendo numeroso pú-
El Jurado,compuesto de los señores don jo- 
sé J. de Lassabetta, segundo comandan-
Acuerdo .del Jurado de Música.
Óomposioión. _  ̂ ^ ____________
Tema: Rapsodia de aires andaluces, para
orquesta, con usa reducción para piano.— Mnlíf» situó en el tinglado del
Premio. Lema Voxpopali, ^ ^  Muelle de Cánovas.
mente, El ciérre no fué general, ni riiucho 1 Tema: Marcha española, dé córiciérto, con 
menos. Las tabernas que tienen tres puertas, una redilcción para piano . MPremip: Lema / /o - ,
abrieron dos y . cerraron una. Las que sólo hema Neghtingale..
cuentan con dos entradas, aparecieron ce- „  2®
rradas á ¡medias. Las de portalillo, mostra- 
ron coh la -mayor im püdiaa, slis ¿ e s tra d o - , 
res y sus anaquelfi§i-' f
Al mismo tiempo, en las tiendas se despa- j
1 .“ regata,—Sardinales y
E l a c to  
Palangreros con
i m sa
chaba como si tal cosa. Llamaba un parro -1 
quiano, le abrían, y compraba sin obstáculo  ̂
alguno. I
palos y entenas con las veías aferradas.
Distancia 1000 metros Con una virada, ocho 
hombres y un timppét,
Tornaron parte lós señores siguientes:













í Las obras realizadas para la construcción de la
Lacierva ríe rie v mira arronante á los casa-correos de Madrjd> van muy adelanta^ I El l . “ de 250 pesetas á la barquilla que -xe- ríe, ríe y m*»« «‘foganie a IOS ¿ag yj ¿ ^
queJe.visitan., iseteslajrantidadqueaehaW isfechóálosconfej E12.'
¿Qué le iníportan las amenazas de los tutas. Con la actlVidad que se realizan ios’traba4| f Í 3 ® de50el*fá1u!í
- - -  ..........................................ío, e? indudable ,a .e .m p l,.o p r6 x lm o ,t,l  v 4 l  I -gremio? Sabe que son cobardes, y que to - - j  ̂ ic a a ia —oteiie KffA.» >.2 luás brevc del consignado en el contrato, quedará» ¿  \   ̂ ^
dos sus bríos Sé van en discursos. lévanladp y hábintábo pára él servicio el soberbió' Puerto.
Y así; esté',en Eapaña la clase median El localén que han de instalarse las oficinas centrales-. Distancia igual que la anterior. Cuatro hom
pueblo óbréró sé:Orgariiza,^y devez eh cuán- de la red oostal daEspañái, í  ̂  ̂  ̂ “ i bres y un timonel.
dóeiisefla los dientes. Ésa misma ley dél Mucha falta hacé este edificio para Correos, pe- i
desramó ntiA Al^nmArriív estima miñosa «>enor.e8 lá hécesidac  ̂ de construir IdS edi  ̂uéscanso que el ^om ercia  estima ruinosa, fíelos para Correos en las capitales de provincia y |
logróla á  fuerza d§'mitins y de exigencias sería muy conveniente que se activara la resolu *
ciótí en los ¡hfórnfeiélévadqs á la Dirección gene- i 
ral por la junta dé adtorldáoes nombrada en cada
Hecho el sorteo correspondiente, resultaron: 
Num. 8 . Juan Médicis.
Núm. 9. José Castro.
Núm. 10 . Diego Cervantes.
N ú m .ll. RéfaelPíno.
yerjficada la regata ganaron el l.° premio de
colectivas.
Pero la pequeña burguesfa, él itervio de 
las naciones modernas, la inteligente, la 
acomodada, la que dispone del destino de 
lo? gobiernos, es aquí medrosa, cobarde,
incapaz de luchar ni aun. po r aquello q u é , *»ei Estado. p e r s o n a l  J  S u s p e n s ió n
mas le convide . ri Ha sidó destinado ;á la estafeta de Vélez-Málan^ El concurso de natación ycucañas maríti-
Yasí está. Qonrazón, CMalqwíer dictador- fuecqnsuspendidos hasta el día queopor-
cillo se: burla de,ella y a^oje sus récIama- ggrggjQijg^^p^jy^^ Fernández Cívico. j  í|tnainente^nuflcie Ja Junta, á consecuencia de
provinciaparaestudiarlosmediosmásconveniemí i...—i ™  .
tes á fin de llevar á la práctica el problema tantas ¿ pesetas, Diego Cervantes, 
veces planteado de la instalación de las oficina? |  FI 2.®, de,50, José Castro, y 
de Correos én locales adecuados; que sean propÍeÁ| El 3.®, de 25, Juan Médicis.
bajo cuyo emparrado estaba servido un es­
pléndido lunch
Desgraciadamente un suceso vino á turbar 
la alegría que animaba á todos los excursio­
nistas.
Al tomar la vereda de travesía que conduce 
del Albercón á la casa de la toma, volcó el 
carruaje en que iban los. señores don Igna­
cio Morales, don Antonio Ballesteros, secre­
tario del Ayuntamiento de Campillos y el jo­
ven don José Luna.
A este último, por la violencia del golpe, se 
le rompieron. iQS quevedos hiriéndole los Cris­
tales en el párpado inferior del ojo derecho.
El señor Ballesteros resuUó con la muñeca 
derecha lastimada; el señor Morales nó reci­
bió ningún daño.
Por fortuna las lesiones de los señores 
Ballesteros y Luna carecen de importancia; 
ambos fueron solícitamente curados por los fa­
cultativos señores Peñas y Rivera Valentín.
Disipada la penosa impresión que en un 
principio produjera el vueIco,se arremetió brio­
samente contra el superabundante lunch que 
una delicada atención de los señores Mora­
les y Luna habla preparado y los expertos 
dueños del café Inglés servido con el esmero 
que en ellos es costumbre.
Ya cerca de Jas ocho se emprendió el regre­
so y el cronista piído anotar el caso curioso de 
que nadie quiso rñontar eu el coche que antes 
volcara, el cual volvió á Málaga vacio, con 
gran contento del tronco que lo arrastraba.
La excursión fué en exíremo agradable—sal­
vo lo del accidenté—y de utilidad indiscutible 
para Málaga, pues nuestros compañeros con­
tarán en la prensa matritense^ de donde irra­
diará á toda España, que Málaga es una de las 
pocas capitales abastecida en su totalidad por 
agua de manantial, absolutamente pura que 
llega á la urbe perfectamente entubada.
El reputado fotógrafo don Miguel Osuna sa­
có distintas vistas fotográficas.
Ayer llegaron á Málaga las corridas de Miu- 
ra.y Muruve que se lidiarán mañana y pasado 
eií;iiriéstta jpiaza.
Jñíriédiatamehte fueroili conducidos á los co­
rrales de la plaza.
Los toros, tanto de una como de otra gana­
dería, están muy bien presentados.
He aquí la reseña de los de Murqve:
Núm. 1 Piñonero, negro entrepelao.





Los de Miura son:
Núm. 31 jabalí, negro.
Hurón, negro.
Piconero, castaño.




Colmenar.—Hurto.—Francisco Guerrero Navas. 
—Letrado, Sr. Escovaf; procurador, Sr. Rodrí­
guez Casquero.
Merced.—Estafa.—Juan Navarro Ortiz.—Letra­
do, ̂ r ,  Irisarri; procurador, Sr. Berrobianco.
Moja Glaret.











C o m p a & i a  
iriffiieoia ú&x  ̂N o r te  de B apañm
De Venta en todda los Hoteles, Restaurants y 
(JUfxmarinoe. Para peiÉidos Emilio del Moral, Ara- 
aal, número 23, Málaga.
Toidos pará ipaseros
En el taller de velas de A ^ íito n io  O ^ -  
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para' paseros,
ObservacíGnes meteoroIb̂ gíGas
Machaqtdto \\cgat& ñ Málaga esta tarde y 
Bombita mañana por la mañana.
Para los toros
Tenemos entendido que, accediendo á lo 
solicitado por la Junta de festejos, ios comer­
ciantes é industriales se proponen cerrar sus 
establecimientos á las dos de.Ia tarde, en los 
dias 19 y 20, á fin de queja dependencia puer- 
da asistir á las corridas de toros.
Plaza de toros
La empresa, admite proposiciones en pliego 
cerrado para Ja venta de las carnes de las dos 
corridas que sé han de lidiar los dias 19 y 20 
actual, reservándose el derecho de admitir ó 
desechar aquéllas.
La apertura de pliegos se verificará hoy 
martes 18 á las seis de ja  tarde en Ja Alameda 
n.® i 1, piso principal.
Instituto de Málaga
DIA 17 á las nueve de la mafiaca 
Barómetro: Altura, 760,87.
Temperatura mínima, 21,0.
Idenr máxima del día anterior, 27,0. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, celajes.
Idem del mar, tranquila.
B
Desde el día 1.® de julio se ha hecho car­
go de la Administración de El  P o pu la r , 
don Antonio García Giménez, á quien en lo 
sucesivo se dirigirá la correspondencia ad­
ministrativa.
f
Tenemos entendido que para las dos corri­
das del 19 y 20 actual se empleará por la em­
presa más rigor aun, en las puertas de la pla­
za que en la novillada del domingo.
Es verdaderamente desagradable que haya 
necesidad de recurrir á ciertos procedimientos 
con una parte del público y librar batallas para 
evitar ese momV/o ó tifus que tanto perjudica á 
las empresas que solo tratan de complacerá 
ios aficionados.
En la Diputación provincial
Clones con carcajadas de desprecio.
Fabián Vidal
Madrid.
Ñuevá íxficitiia ser imposible llevarlas á cabo, por los obstá-
Seha.establecido una estafeta con el b a l n e a r i o ^ p ú b l i c o  de tierra y  los bar-
í do para que dejaran sitio á ios nada”dores.“
de jaraba, que funcionará durante la temporada Sin atender
oficial de baño». í  indicaciones de las autoridades y del Jura
0e Filatelia
La República cubana,emitirá una nueva emisión 
de sellos, al quedar libre de ía tútéla ámericana.
Se ha discutido mucho entre, los filatelistas, laj 
noticia de .que se va á crear una serie de sellos j 
cón bordes negros para uso de las personas quej 
estén de luto.
Sr. D. José Cintora,.
Muy señor mío: Le ruego de cabida en el 
periódico de su digna dirección á la siguiente 
carta, en contestación á la publicada con la fír-
^a úc Un malagueño,  ̂ f Los sellos de todas las colonias . inglesas van á
Gracias, Sr. Director, por su amabilidad y ser unificados, imprimiendo desde el de íres penl- 
mande á SU afecMo. 8. q. b, iÁ\,j0Sé Gu- \ ques y valores inferiores en un sola color; siendo 
tiérrez Rúiz. í probable que seaumenten algunos valores.
«Estimado paisano: Muy señor mío y de to-) Blas de salida de Madrid 
da mi consideración: Én El P opular dei délos correoa no diarios durante el mes actual.
üfilisica
La banda de música del regimiento de Ex- 
I tremadura amenizó el espectáculo.
A Torremoli OS
viernes anterior^ he leido su carta, en contesta 
ciún á la que publicó don Francisco Gutiérrez 
Casini, y aunque no soy el llamado á contes­
tarla, me atrevo á molestarlo, para decirle al­
go respeipto á sus preguntas, pues siendo tam­
bién un regante de Jos perjudicados por esta 
santa Administración que nos gobierna, me en­
tusiasma todo cuánto afecta á este caudal; y 
dispuesto á facilitar toda clase de datos para 
que se vea hasta dónde llega la dichosa Admi­
nistración en cuanto á la observancia de los 
Estatutos de tan noble fundación.
Pregunta usted:, ¿Dónde están los 2.000 y 
pico de metros de agua que en la presa se in­
gieren por Jas cañerías? voy á decírselo. Hace 
y^un buen .núiitero de años que la /idministia- 
cion, laitandQ á sus .deberes, y á todo lo esta­
tuido, acordó subastar 200 metros de agua en
(Córttinuación) . -
Filipinas. (Via Brindili, á peticlén expresa de los 
remitentes.
Posesiones españolas del Golfo de Guinea, (vía 
Lisboa).
Canarias y Rio de Oro (vía Cádiz)
Dia22.—América del St ~ 
tevideOí Rosario, Asunción 
buco, por vapor inglés, mala real (v(a Lisboa),
-Dia 23.—Guatemala (vía New-York).
J. R. A.
Ayer tardé se verificó la anunciada excur­
sión de los periodistas madrileños á ios ma­
nantiales de Toirremolinos.
De los expedicionarios formaron parte, ade­
más de los referidos señores, el alcalde don 
Juan Gutiérrez Bueno, el presidente y vice de 
la Diputación provincial don Enrique Ramos 
Rodríguez y don Eduardo León y Serralvo. el 
ingéniero-jefe de Obras públicas don José Ro- 
o..:4«.s gj arquitecto municipal don
Anoche á las nueve y media la Diputación 
provincial obsequió con un lunch á los ri^rio- 
distas de !a corte.
Asistieron los señores Ramos Rodríguez, 
León y Serralvo, Gutiérrez Bueno, Rein, Alva- 
rez Net, España, los , coroneles de Extremadu­
ra y Borbón, el capitán señor Muñiz, en nom­
bre dei Gobernador militar Sr. López Ochoa, 
los concejales señores Casado, Raggio, Denis, 
Rubio Alarcón, Briales y Alarcón Manéscau, 
don Ricardo Albert, los diputados provincia- 
lesseñores Pérez de Guzmán, Alvarez Net 
(M.), Núñez de Castro, Cruz Cotilla, Ordóñez 
Palacios, Domínguez Heredia, Guerrero Eguir 
laz y Estrada.
Señores Torres.de Navarra (F ), Torres Pé­
rez, Rodríguez Spiteri, Ruiz Mussio, Villarejo, 
Gutiérrez Alamo, García Souvirón, Salas, 
Carbaileda, Ponte, Porcel, Pascual Navarro, 
Ruiz de drljalba, Linares Enriquez, Rivera 
Pons, Gómez de Cádiz, Ramos Power, Gar­
cía Longoria, Khun, Lomas (F. y E.) y repre­
sentantes de los periódicos locales.
Se excusaron por motivo de salud y ocupa­
ciones perehtorías, el gobernador civil, él De­
legado de Hacienda, el representante de la 
Arrendataria de Tabacos, director de los Sub­
urbanos, Inspector de Hacienda, don Salvador 
Soller, Administrador de Hacienda, don Anto­
nio Luna Quartin, don José Martin Velandia, 
don José Morales Cosso, el director dei Hos­
pital; .61 coronel de la guardia civil y e! direc­
tor de los tranvías. '
Hicieron los honores, con gran amabilidad 
los^eñoresRamos Rodríguez y León y Serral­
vo, presidente y vice de la Diputación.
El lunch fué expléndido y procedía de la ca­
sa de ios Sres. Medel.
El acto resultó muy lucido.
Manuel Rivera, don Francisco Rivera Valentín 
y  otros varios.
También iban diversos redactores de la 
prensa local.
El viaje se hizo en coche,utilizando algunos 
A; « »A ! particulares y otros de alquiler.
ci  Rio lanelro v^fe  ̂ el menor contratiempo llegamos á iosunción, RIO Janeiro y Pernam-^„g¡„a„tja,gg^^Qj,^g encontramos á otros seño­
res, entre ellos don José Morales Cosso, don 
Antonio Luna, el presidente de la Audiencia 
don Francisco Pascual Navarro y otros más 
cuyos nombres no recordamos.
Después de visitar el manantial del. Alber-
________ en cuyas galerías se internaron algunos
numerosa ciientel^u nuevo domicilio y talleres, Iseñores, saliendo por la caseta próxima, todos 
en calle de Pozos Dulces numero. 1, piso principal. I se trasladaron á lá casa llamada de. la tómí,
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su]
Lo de hoy
A las nueve y media de la noche primera 
vista de fuegos artificiales en las explanadas 
del Parque, frente al Hospital Noble, por el pi 
rotécnico don Manuel Gómez, dé Valencia.




A las cuatro y media corrida de toros de la 
ganadería de Muruve, estoqueados por Ricar­
do Torres 5om6/to y Rafafael González Ma-
chaquito,
Emtrada de sombra cinco ptas; ídem de sol 
dos con cincuenta.
Hay medias, entradas.
Por la noche fiesta en el real de la feria. 
Bailes andaluces en la caseta del Perchel.
Noticias locales
S O C I O
sé desea para industria química. Luis de Ve- 
lázquez, 7.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por.su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo complo 
to la digestión.
Audiencia
Eñ el Muelle de Heredia
Mucha fué la gente que anoche paseó por el 
real de la feria.
El baile del Círculo Mercantil se vió tan 
animado como en las noches anteriores.
Viajeros
Cerca de cuatrocientos viajeros llegaron 
ayer á Málaga en el tren de las nueve y me­
dia.
Dé Gribraltar
Mañana es esperado el Gibel Dersa, á cuyo 
bordo vendrán numerosos turistas de Gibral- 
iar para asistir á las dos corridas dé toros.
Robo
. En la sala segunda se constituyó ayer el tribunal 
del jurado para ver y fallar la causa instruida con­
tra Salvador Castillo Quintana, José Ruiz Robles, 
José Castillo Quintana y Miguel Rodríguez, por el 
delito de robo.
Según las Conclusiones fiscales, al anochecer 
del 14 de Junio de 1906, los procesados penetraron 
en la casa que Juan Arrebola Ruiz habita en los ba­
ños de Vilo, mediante la perforación de un tabi­
que, y obligaron á dicho sujeto, no sin causarle 
algunas contusiones, á que les entregara 6.100 pé­
selas.
Como en el hecho de autos concurrieron las cir­
cunstancias agravantes de nocturnidad, violencia, 
intimidación, disfraz, etc., etc., el representante 
de la ley pedía para cada uno de los procesados 
la pena de doce años y un día de cadena temporal.
En vista de lo avanzado de la hora.se suspendió 
el juicio para reanudarlo hoy.
S u sp en sió n
Por no comparecer el procesado se suspendió 
ayer la vista de la causa seguida contra Tomás 
Garda Pérez, por el delito de disparo.
Ju z g a d o
Durante la ausencia del Sr. Chulv!, se ha hecho 
carcodel juzgado de primera instancia de Ronda 
D. Bartolomé Morales del Valle y del municipal 
D.Juan Carrillo Díaz.
Seliia lam ientos p a r a  h o y
Rondad'—Hurto. — Crlstébal Cárdenas Roma y
O b ra  n o ta b le .—Aarora de Nevers, por 
P . Féval, es continuación de El juramento de 
Lagardere, que publicó Lá Nóvela de Ahora, 
en el tomo precedente.
Fantástico y de todo punto inesperado es e! 
desenlace de esta interesantísima obra, en la 
que el protector de Aurora arrostra con serena 
audacia asechanzas y traiciones, llevando á 
feliz término una obra de reparación y de jus­
ticia al desenmascarar á su falaz y poderoso 
enemigo.
Pídase en kioscos, librerías y puestos de 
periódicos, 30 céntimos. Mes 1,25. Año 15 
pesetas. Administración, calle de Valencia,nú­
mero 28, Madrid.
A Isi oú rce l.—Han ingresado en la cárcel 
cuatro individuos, á disposición del Goberna­
dor civil, por blasfemar y cometer actos inmo­
rales en la vía pública.
B ec lu so  —Desde la cárcel de Cádiz ha 
sido conducido á la de Málaga, y á disposi­
ción del juez instructor del distrito de la Ala­
meda, el procesado Antonio Fernández de. 
Valle, *
C o rte s ía .—El Gobernador civil de Cuenca 
comunica al de Málága haberse posesionado 
del cargo.
A l p a ra d o r ,—La guardia municipal ha de­
positado en el parador de la Corona un carro 
que se hallaba abandonado én la calle de Ata­
razanas.
C on tra tista .-E ncuén trase  en Málaga ,el 
contrattata de obras D. Juan Carrascosa.
M u lta s .—La alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
P is to la .—Por ocupación de un arma de 
fuego sin la correspondiente licencia, ha sido 
preso en ios calabozos de la Aduana Antonio 
Pérez Campos.
O b re ro s  le s io n ad o s .—En el negociado 
respectivo dei Gobierno, civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco Trigueros Za­
fra, Francisco Blanco Bernal, Manuel Navas 
Chaparro, Manuel Sánchez Becerra, Antonio 
Martín Clavijo, Francisco Banderas Carrasco 
y Miguel Palomo.
R e y e r ta .—Francisco Román Aranda y Jo­
sé Tomás González fueron detenidos ayer y 
consignados á disposición del juez municipal 
de la Merced, por escandalizar en reyerta en 
el Mercado de Alfonso XII.
D ip u ta d o . -  Procedente de Valencia, ha 
regresado á Málaga el diputado á Cortes por 
esta circunscripción, D. Eduardo R. España.
P e r r e r ía .—En el depósito de Martiricos 
ingresaron ayer siete perros vagabundos, que­
dando diez y nueve en observación.
C u rad o .—En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, fué curado ayer el niño Gonzalo 
López, que presentaba una herida en la frente, 
ocasionada en Puerta Nueva por un individuo 
qüe tiene perturbadas las facultades mentales.
M ú sico .—Ayer llegó á esta capital D. An­
tonio López Mena, director de la banda de 
música de la villa de Coín.
L o s  e lé c tr ic o s .—El tranvía núm. 12, que 
marchaba anteayer por el paseo de Reding, 
con velocidad exajerada, chocó con el carruaje 
de D. José Estrada Estrada, resultando el úl­
timo de dichos vehículos con varios desper­
fectos.
El conductor del eléctrico forzó la marchi
II
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J O O S  i s D i c i c m E S
Mar teiL$5-á2i^S225£i^^2™
m  Wi
TlUBMUa Es el mejor resolutivo del mundo
Sicarbofiato de Sosa
Pureza garantizada
d e b e  t e n e r s e  s i e m p r e  e n  c a s a  _
i m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i u a i n e s
Para las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
N o m b r e
J B s  e l  i n é j o r  r e m e d i o  p a r a  l o s  SABAÑONES 
y  m a r c a  r e g i s t r a d a  ( e ^ p d ija s e )  S  p e s e t a s  f r a s e o  e n  f a r m a c i a s
Envasado en <
) U« oy ít V  A  L  p
l elcsantes Minches metalices torm aptí , _  V a l d f e S  O a v a n U l O S
V i n o  T ó n i c o  R e O “ “ f 0 e b H  Inapetencias, etcétera
Reconocido comoel j j i n  maravilloso remedio Contra las Neuralgias,
B á l s a m o  A n a l g é s i c o  d o  V a l d o s  y  C a r o »  f a r m a c l í
B x i l a s e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — B l d a s o  e n  l a
d e s e a n  e n  t o d a t a  j .  é i a v e r l a  j l m é n e s . - M A l . A © A í
Reumatismo y




A g e n t e s  a c t i v o s  s e j ^ ^ r á  i f i f p r i n d B f
CALENDARIO Y CULTOS
A ^ G O S T O
Luna menguante el 18 á Us 9‘25 noche. Sol 
tale 5‘15 pónese 6^53. '18
Semana 34 .—MARTES 
Santos de ftoy.—Santa Elena, . .
Santo& ée mañana,—San Luis ob. de lo -
iosa.
Jubileo para bo3r
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ber­
nardo.
Para mañana,—
L a  p a s ta  dentrifica más higiénica y de me­
jores resultados, es la que se hace én la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote. 
Depósito en las tiendas de Quincalla.
De la provineia
doña Pilar to rtea García, 
dante don Julián Tortea Silví,
Doña Manuela Rülos Moceda, viuda del |egun- 
do teniente don Manuel Paules Quintella, mO pe- j
"“̂ Doña María de la Concepción Ortega j
viuda del cajpitán don Andrés Hidalgo Molino, 
625 pesetas.
V e n t a s  a l  
c o n t a d o
f i j o
rwí
18 de Agosto de I812 . -L a  guarnición de 
Astorga sé rihdió al 6.® ejército español, lle­
vándosela éste consigo hácla el yierzo.
18 dê Ágdsto de 18Í3.—Mandó Luchet vo­
lar las fortiftceciones dé Tarragona, que^ncto 
la ciudad désmaníéíáda, y saliendo sU gene­
ral gobernador Berfolétti, á incorpomrpe 
ejército, francés.
< C ro n is ta .—El Ayuntamiento de Ronda ha 
nombrado cronista de aquella ciudad al abo­
gado y escritor D. Antonio Madrid Muñoz.
A rm a s  —La guardia civil de Campillos, 
Gauche, Villanueva del Trabuco, Cala del 
Moral y Torretrolinos, ha ocupado nueve ar­
mas á otros tantos individuos, por carecer de 
las correspondientes licencias.
B e sc s ts .—En Canillas de Aceituno, ha 
rescatado la guardia civil un cerdo que se ex­
travió la noche del dia 9, de la finca de la Mez- 
quitUSa, enclavada en térinino de Algarrobo, 
propiédad dé D. ]6s& Rojo Peña.
P aseo .—Ha quedado abierto al público en 
Ronda,desdé él día 3 del actual, el nuevo pa­
seo que partiendo del Hotel Reina Victoria co­
munica con la Alameda priijcipal
El Director de la Sucursal del Banco de Eápaña 
comunica al Sr. Delegado de Hacienda la coManza 
de los efectos números 68,69,70;, 71 y 72, impor­
tantes 19,458,20 pesetas á la Sociedad Azucarera 
Larios.
0 » U e - © » > a i l á d a  y  d e  «
a R A N  S O R T H S O ; ® N _ T O D A ^ A S E
m París sus cadmas ámmemas, sauióir, su-
Por él Ministerio de la Guerra se han otorgado
2§,13
L A S  ü l t í m A s  n o v e d a d e s  e n
t a t o  %  ”
los siguientes retiros-.
Anastasio España López, guardia civil,
^^D^^^Quillebaldo Valduralano CebáUos, cotoftel 
de Cabálleria, 562,50 pesetas.
D. Tomás López Gil, comandante de infaníeria, 
375 pesetas. ' ^
Antonio Martin López,y Pío Alba Roder, cara­
bineros, corf 22,51? pesetas al mes, cada uno.




F á b r i c a
de tapones y serrín de corcho 
capsulas para botellas, planchas para los pies, 
oara carpetas, comedores y salas de c* 
de ELOV ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—M ál^a,
le costura
In cend io .—En él Cortijo de Castilla, sito 
en terreno dé Téba y propiedad de don ’ Joa­
quín Peñalver Durán, declaróse un incendio 
casual que al poco tiempo adquirió gran incre­
mento, siendo sofocado seis horas después de 
penosos trabajos, pudiendo salvarse él gana­
do, aperos de labr;anza, uno de los graneros 
y el pajar, que es dé vérdáaeta importancia.
I Las pérdidas se éstimañ dé hastanté consi 
deracidn, por haber sido pasto de ja s  llamas 
un granero de trigo y otro de habas, que Pón- 
tenian más de mil fanegas de dichas semillas, 
derrumbándose la tercera parte der edifiap, 
ascendiendo el yalor de todo á unas 25 000 
pesetas, aproximadamente, según apreciaron 
los peritos. :
El grano se hallaba asegujado por la cppi
del coche, desapareciendo pronto de vista
Reunión.—Mañana |® m   n usu  u
se reunirá la Comisión permanente de la üípu elisión Española.
tación provincial. . ins Abades! R e y e r ta .-E n  la Alameda de -Algatocín,
P e lo te ra .-E n  p | | / y  f pjomovióse escándalo en reyerta entre Anto-
cuestionaron ayer Obdulio Saaved^^ Morales y Tomás Mena Alvarez
Josefa Sarria Amores, ^esulíanaq C9“ *
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido dos pagas de tocas ¿ doña vi’- 
cénta Serrano Satera, Viuda delJetííéftte D. Brau­
lio Asta A4artih, importantes 237,50 pesetas.
m
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
esta CasaRecomendamos al público que visite
^S g iéñ e  y IfeoS ífcóñsI^^  el que compra ca­
lmas de hierro.
C o m p a ñ i a g  7
joseta sarna lo que fuérón déíenidds y consignados
leves erosiones en de la autoridad,
á s e n l a  casa de socorro dcl distrito de la.
nasó á SU domicilio y Obdulio! pués de penosa dolencia, dbn Rafael Jimiénez, 
S a S a ^ S K t e n i d o t n T p r e f c t ó n  d ^
des-
D I A R R E A S  I M A D M  |ABfílJo®  d e  P e d r o  Y a l l* .- -M á lf tg ®
El único remedio que cura IftS 
diarreas de ios ñi^osj iñciüso en iá 
época déi destete, hasta el punto de 
restituir á la vida á enfermos irremi- 
riblemente perdidos, és el
núm. 18. 
erlte de Europa,Escritorio: Alameda Principal ijaportáderes de madeiaa dei 
[ tíe América y del pai». r,; háwii»
Fábrica de aserrar madera8,cálle Doctor Dáyilas 
Dávila (antes Cuarteles) 45.
;|
S aix  d e Gai?\os I
. (Stomaüx)
y en los adultos suprime los c&Iíc6Sj 
quita la fotidéZ üé fas déposierones
L A  H E L A D O R A
F p í o  I n d u s t p i a l
I Gran Cámara Frigorífica, para la conserva- 
f ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados.
M , 0 ¡ N T  A l t © O M  ^
FABRléA PE PIANOS
JHl19í AO¿M d® m^SiOSfc o  UIStiflUMCJW®# _
-ÍM tfum éflto7m ®  I  Smeria,*Raséodel PAncípe 12.Suéúr$ales_eñ Sevilla, S ienes ̂ ;® ahada,^Z acayn^^
Venta al obiitádo y á jplaásoe
C A n R É I - L O  Y  C O M P
, ’ G R A N A D A  .
.b o n c M
íblicó be Ronda.
la Aduana. c, nnoe años I También ha fallecido la señor^ doña Anto^
A tro p e llo s . — El niño de Gallardo Viriié, esposa qué füé 'de don jo-
Ju a n  Gutiérrez Ríos, fué Irbfuhda! Gómez, duepo de la ponda Rondeña en la
que por un .cmmaje que je  produm población ’
contusiórr en la extremidad inferior de la p e |  expresión de nuestro pésame á
Recibió auxilio facultativo en el estableci las respectivas familias.
i m e n t o _ S e  „e.!ni®r.tatontó” m ¥ S I^ ^  pS«-
ga á“ ?  srés® slftof qitc «í |w | i  alj «o ««raos, reclamados por el alcalde del pue-
ho»or'd'?lo?*lrS?'repteléntíin-Í E enoat» .—En poder del vecino de Ganillaa i 
tes de t Í > r e n K  Madrid, pásen a t^ o  á  la j  de Atóitnno, Antoiilb Muaoz Conde, e n ^ * 6  
cf/vrffarla nntpA del sMiaño 22¥ iTa guardia clvilün ceraohüríado el dia S en Al-|
^^Málagá 18 Agolto de 1^08.—El ^residentCylgarroboá don José Rojo Peñas; ' _ |
rn íí 4/varfiz Ñef ^  ' I  semoviente lo adquirí^ Antonio Muñoz en^
P o n e L i - É l d i a  l.-d e l mesáctual, he¡ 13pesetas áunsuietodeKOnocldo. |
toteadlobíSsidn dcl déstlhb de Dlréctbt Mé-f O tro  In c a n d io .-E n  Cuevas de San Mar-i 
d iS f detesta Estációh Sáhítaria é Inspección |  eos se inició un incendio en d  pajar de la casa | 
dS  n itr i to  ® ’ I qué habita en la callé Real, Jüah Sánchez Mar-1
Altener el honor de participárselo áV.cum-rfiíiez, quemándose varias cargas de carbón y 
nin el ©rato deber de ofrecerle nji cooperación-leña que se hallaban almacenadas. 1
oficia In  c u S a s u f f i  se rW ioíien con El fuego quedó extinguido dos horas más, 
servkíios de esta dependencia, y á la vez ! tardé, sin qué afortunadamente hublerh que la-^
el testimonio de mi consideración personal ¿ mentar desgracias personales. ^ i
I Cáculanse las pérdidas ocasionadas por el i 
f siniestro en 500 pesetas. I
I  A lm en d ras ,—Los vecinos dé Alora, Anto-| 
Inio Ramos Aranda, Jaan Espinosa, Antonio I Sánchez Aránda, José Reyes Gil, Manuel Aru- 
Igillos Reyes, Pedro López Arias y Juan Hallo
él máiéstáí #  tós gaséSV és- 
§lpiícó y cura las diarreas y disen­
terias crónicas d,e los países oálidus,
que tanfo atacan a soldados, marinos 
y colonos, ágrayándo su situación|y 
obligándoles á veces á emigrar i ■
fi^dMZÁ lo misq̂ .Q él esténméq 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y clorosis cuando 
van acompañadas áe fílSPSi^^íÁ.
Dé ítenla -éh ¡as principales farmacias 
del mundo y  S e r r a n o ,  S O ,  M A D R I D .  
Se rem ite  por. correo tolleto. S quien lo pida.
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
! tadores y Recoveros y el público en general, po-
f (irán por una pequeña cuota, conservar sus espé*
 ̂Cies frescas y libres del contacto del aire y de in- 
sectos> tan perjudiciales para todos los artículos 
f due sé dedican á ia alinentación. 
i Esta casa n,0 ha omitido gasto alguno para dotar 
^su Establécimienío á laálttfrá de lUf.melores de 
í Madrid, Barcelona y el Extranjero, té'nieñdo todos 
í los artículos que expende en las mejores condicio- 
: nes de hlgiené y salubridad, sin recurrir á compo- 1 sieionés'químicas, tan conocidas del publico y 
i que ámáS de quitar á l^s carnes su riqueza de 
i aáimiláción y gustó natürál, pUedahser perjudi­
ciales á la salqd.
Precios para la conservación 
Porcada kilo*
Hielo arroba * . . . . * .  3D0 »
• kilo. . . . . . . .  0‘35 »
Para la exportación en grandes pártidas, pre- 
'  cios especiales, y libres del impuesto de Consu-
Primeras
F d f  I i | i 4 a 0  ^
. DEPÓSITO EN '
Piveedóns Graioada* AU^^^dlg^ f  ̂  í *
<á0 é m m o B
Calidas ñjag del puerto de Málag».
La y/cfóna.-Carneeerías 34 al 38.-Miguel del Pino. | céníimp^.-HCoh ca^cp Pitó Ídem.
1 Sé gárantizá iá pureza ^  “
Relojería Alemana
SI vapor correo trañeés 
' JSidiF ‘
saldrá de este puerto ¿i 13 de Agosto pasa McUlIa, 
Némourá, Orán,. Mkrsélla y cón trasbordo pata 
los puertos déi Mediterráneo, indo-China, íapótSf 
Australia y Nueva Zeíandiá. ]
O S G A Í l  L I E H R .  
Antiguo Oficial de D. Carlos Baltz 
Torrijos 49 (antes Carretería)
Despacho de Vinos de .
• d r a n  r e b a i a  d e  p r e c io j i .  C a i t e .  SaBL
Don Eduardo Diez, dücrfSo de este establecimiento, m  dV
de S s  t i i  dé Yai^oeñaa háfl acordado p^radartqf^^ cpqp9er al púbHch de
derío á los siguientes P í t ^  375 j  teb. de Yaldepefit» Blanco.
U2íd. id.' ■ .
Ii4 id. M. id. .
0,20 BSt^¿'dfehifelitrtj;^ .
f e iO P t id a
NPTA.—Tatahijén hay en . dicha casa V lú^re legítimo de uya á 3 p e sé ^ a íro b á . i





@ e  v e n n é á  v a f Í o s  ® ® ® ®  d ®B l i e r F O  c o n .  l a s  s a b i d a s  s i g u i e í i i t e s :
#ia *5-Ronfi utrn^ cada uno dosdeá2.400, dOs de á T.éOOy !dós de Ú800, todós dehie^i. Cuatro de á 8^0  tros cada uno, dos.^ .fectificadorésy resfrian-
^  i Además se vende un magnifico alambique ,
^  te de última invención.—Darán razón, calle San Juan de píos, 2&.
Se compone toda ciase de relojes con per- y 
\ fección, puntualidad y éCoñofflía. ^
■riV lTlVA V A TJ^fr
más distinguida.
Dios guarde u  V. muchos anos.
Málaga 4 dé Ü)gQstb 1V08.-/. Guerrero Es­
trella. ‘
Sr. Director de El POPüíAR.  ̂
Agradecémó&lá coftésía. -t
Í8 .é  t F a s I p a s a  . ,
una tienda de yinos iy Sálón dé cáfééu .sitio ̂ 
céntrico. Para informes por escrito a D. M. b „ ; 
Plaza de Mitjaná húm. 2,2.°, piso 2.’ .
Ñávárro, han sido detenidos y puestos á dis­
posición déla  autoridad judicial coirespon 
dierrte, por haberlos sórprendidOla guardia ci
El vapor trasatlántico francés
L i e s  A l p e s
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranagua, 
FlorionappÜs. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbQrdq en Ríp de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos ú® la
; s r s s « s ^ ^nando Espinosa Pérez posee en aquel término. | ^i^eaás (Chile) cón trasbordo en Buenos Aires.
D o m i n g o  O tO F O  M u ñ o z
Vino legítimo de los Montes
V ald ep eñ as t in to  y  blanco s ü p é r io r fs  
Vino tinto superior una arroba. , ^pesetas 4.
id. id. id. Ii2 id.
Botella de 1 litro . . . .  
id. ■ de 3j4 litro Rioja . .
Especialidad en vinos añejos, 
cores.
I Molina Lafio f ,  esquina á Santa Maria
2.
. V » Ó.30
. . » 0.50
aguardientes y lí-
Se calcula que en España np 
por ciento el número de los
pasa d eh esl D e n u n c ia .-P o r  coger uvas en el sitio co-____  , . . El vapor trasatlántico francés
..vw V.W -V- Asados que al|nocido por Jara, jurisdicción de Olías, propie-1 F o F m u a a
morir dejan á sus familias en .estado pr6spet6.| dad del vecirio de Málaga 4on̂ Cárl̂ ^̂ ^̂  de Septiembre para Rio de Janeirô
En otros países dónde se da mayor prefe-jTorres, han sido denunciados al Juagado ¿toU-i santos y Buenos Aires.
lenciaálos Seguros de Vida, no sbn tantaslmcipal de aquella villa, los veem^^
las faniih^s óuédah éii desamparó y sin|María (a) Pierre, M an^l Fernández Ruiz ( a ) ; para 
recurso?.' Este
G F a n d u s  a l m a c e n e s
- D E - t
SECCIÓN DE ESTUDIOS ^
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel ^ p h á n  de Artillecia é -
D o n  O F i s t ó b a l  B a F F i o n u o v o .  W i t ó a  d e  ^ a n c t e c o ^ *  
Ú n ic a  a u t o r i z M á  é ñ  I S á la g a  p o r  l a  Esci^e^^
O b ta jp ic ló ii  d e  t í t u Í Q ^ ,  s i f í  fafalbí^de l a  dé^
■ ‘ ‘ ’ í f i e ío s  i f t f i tó o s .-
Los expide al terminar, 
ngeniero don Julio Cervera Baviera. 
lias Artes. Pídanse foUetos. Queda abierta la 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
Que q e n o m rie mar ,  ̂
te es el íeinedió «eségurár s P b ré p  Juan Jiménez Torres (a) Momo.
carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
s’ D. Pedro Gómez Ghaix» calle de Josefa Ugarte
La^GRESHAM ofrece condiciones inmejbra- 
fcíes y Primas muy móderadas.
Oficinas: en Madriif, éállé de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Márqüés dé Larios, 4.
Agua Colonia Orive. Comparada en preció
todas las marcas y es el mejor probágáhdiétá
de la dé OHve;De?de3 á ^ ú T C a ié r^ ^
M il p e se ta s  ú\ qué préserite uji 0 8 ® ^  
mejor qúelas Cájpsulás dé sándalo délp r. Pi- 
za, de Barcelona, y que curen más pronto y 
radicalmente todas ras^hfermédatíe? üritiánas. 
Plazá del Piíió.^ó, farhiácíá, BarCelónaí 
L o  m á s  c ó m o d o  y  b a F á t o  
para cam5ó;=és lá cáiúa de campaña y rñece- 
dora lona de A. Díaz.
Granada, 86 (frente á El Aguila) 
Constántemeñté llegan á nuestra? noti-
, Barrientes 26, Málaga.
9 ®  M a r ín »
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Almagro», de Valencia.
Laúd «Rápidó», de Gibráltár.
Buques despücíaidos
Pailebot «Othelinda Costa», para Setubál.
lamwMHmwíwiiBiii^^ i
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada, 
f Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al- 
« Lanerí a dé señóras é infinidad de artículos
® E  A L i ^ U í L » A  4  ^ 'eotiéteimiade^b.lusas bor-
U lS  p i s o  dadas, blanca&y décolores des(le 250p®8®tas en
en Calle de Josefa j^D ran  ̂ surtido en lanería alpacas y driles pa^a
L m ¥ © P 0  SASTRERIA
Bicioletas, Hotociclete®
A n to in ó é ilM
Depósito de Ik? renombrará
CAJA MUmpiPAL
■.P,9ríiaiiid.9' ÍR p 'df fg w e z
SANTOS, 14 y GRÁNÁÓA, 3L-MALAQA
I Se confeccionan toda clase de trajes para caba- 
i lleroS'á precios éconómimos.'
'' VTI'
Operaciones efectuadas por fa misma ei día 
INGRESOS
Suma anterior . . .
CemeníeriosV v' . . . .
p^tobiecimiento ¿e Ferretería, Batería de Coi-1
14: 1 ciña y Rerramiéntas de todas ciases.
I Para falrorécer ?1 público con precios 
. .-Italósos. se véndén Lotes de Bateriá d





o .icn nn í «»i0808, 86 ^ á f e Cocina, 
i dé PtS. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5 ,15-6*25-7-9-10 , 





Cia? los Sórpiíeiidente? resultados obtenidos i jornales obras públicas 
con el uso del TrabmulL que ségürátherité nólldem Matadero, 
hay nada mejor para curar con rapidei toda 
Clase de Inflamaciones de Iá pié!, como llagas, 
escaldaduras etc. etc. de
9.664,85
úlceras, erisipelas, 
venta en las buenas farmacias, dos pesetas 
frasco.
S iem pre  lo auténtico es lo que en Jamo 
nes y embutidos" de todas procedeúcias halla­
rá el comprador en b s  establecimientos «Tienr 
da de la Marina» , Puerta del Mar y «L? Cons­
tancia», Granada 69. ^
M erece re c re a rs e .—En los aparadores 
de la joyería dé Paréfa calle Nueva, 40, en 
donde se exponen uhá fica^íécción dé joyas, 
relojes y multitud de objetos propios pora re­
galo. t '
Se recomienda por la economía en sus pre­
cios.
La Rondeña
(Antigua é á é á  d ®  B F O lo f n g q )
de Fernández y Valfe.—Cálle de San J'uan 18, 
51 y 5 3 . '
jamones y embutidos de Ronda y de todas 
fegionés. Salchrchón dé Vich de las méjórés 
marcas y eátifó Génova'á 5*50 pías. Mfo; que­
sos, conservas y todo lo concerniente al ramo.
Se garantiza su pureizia y calidad.—Servicio 
¿domicilio.
C aballero joven  con carrera retribuida del 
Estado, se ofrece para representante, admi­
nistrador, agénte, ó cargo ó negocio análogo 
Pretensiones modestas.
■ Pueden dirigirse á Málaga, lista de Correos, 
cédula de 9.*̂  clase núm, 372. í
O. M endez B au  de B stepona. -Gráh 
fábrica de tapones de corchos. Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle de Santa María, núme­
ro 8, (sombrerería).
Idem Idem.
Idem brigada sanitaria. , . ,
Idrnn espectáculos. i, . . .
Idem bárréiidérós...........................
200 metros manga para bomberos . 
Haberes. i * • . . .
Premio para Juegos Florales. . .
Acarreto carnes. . . .
Pintura para cementerio San Rafael. 
Efectos para Casa Capitular. . .
Telegramas'; . . . . ^
OñffUñJcs • ■ • • * • • ¡I
Juzgado municipal de Churriana . 


















F rrw qia® !®
marcas Want^eier y  Natírpaho-,
' Faroles Riemánn y toda cláse de 
accesorios,Bicicletas inglesas con 
llantqs n ik ^ d a s , ^áftepM árlas 
Itáfitós y RiñólTliblr, ]áí2^.M8.
A  ■
2 #  A i m ñ ñ ñ
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com J 
pre por valor de 15 pesetas. |
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. I Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro,
.... . I '• I ' iMimiir-i"i iii T completamente extinguido por mediq de. aparato
' J u é é  ' I m ú ' é l I l t l d F l  I movido por motor eléctrico.
I 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
jfi@ asco-V i/iruj& Iio N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
Espedallsti en enfermedades de la matrta, pár< farmacias.  ̂ ■
C te iF c ) ia lo s .
é
tos'-y secretas.—Consulta de 12 á 2. ^
Médico-Director de loa Baños de LA ESTRE LA I 
YAPOLO. I
O ista r, 8. pzso p r in c ip a l f
V R M T A M A D
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su táma- 






Igual á . . . . . . 9.664,85
El Depositario municipal, ¿oís de Messa. — 
y.« B.® El Aicaide, /aitzn pütiérrez Biieno.
Déiegacióú jHatíenda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 138 894,17 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda varios depósitos por el Depositario paga­
dor, importantes 314,45 pesetas.de retenciones he­
chas en los haberes dgl mes de Julio último á,va­
rios individuos de Clases pasivas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido las sigúieqtés ijensió- 
nes: ' ■ ' ' ' ■ '
Doña Polonia Ron-s Muñoz, viuda del facultaíi' 
yo. primerq de Sanidad Militdr don Trasímundj 
Ayala López, 1.125 pesetas.
Doña María del Carmen García Carrascosa, viu­
da del comandante don José García Padilla, 1.125 
pesetas.
D. Angel, don Julio, don Luis, doña Milagro y
. .  fMÑíCÁMm$ Aicornt ¥mma |
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados. i |
Venden ios vinos de su esmerada elaboración, t 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de,l3fp0 á ■ 
4 pesetas arroba de 16 2j3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50.; 
MonBIla á6  MaderaáS. |
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas. 1
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperior á 25. Dul-1 
cey PeroXimen á6. I
, .Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málí^a. 
color desde 9 pías, en adelante. \ j
Por partidas Importantes precios especiálea. 
TáaaM Óia se véndé Un automóvil d e - 20 ¿abá- 
ilos casi nuevo. . . . >;
R tB 0F ÍtoF Í4>«. A l a m e d a  2 t
Pirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro fe so r  en  G íencias E z a c ta é  
procedentedela Universidad Victqria(Jngtaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles «&.
Pídanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA 
2 ,  C o F F e o  V i e j o ,  2
Café y Restaurant
La Loba» José MáFqneiss Cálix
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tatde.Pe tres pesetas,«delante, á todas hora?. 
A diario, umearronMá la napotiíana. Variación
P A Y - F A Y
M A B Q U É S  D E  L JL R IO S  1 
BEBI DAS EXCELENTES  
M a F e a s  F e g i s t F a d a smir-izuf'imei'iWTT
VE NT A A L b E t  A L  E
S e  e ó m p F a n  ' s a e o s  y
Grandes Eimáóéñés de tejidos
f. Masó Torruéllt
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros hbvé'dád pára camisas y vestidos, 
Sombirero? dé í)á|á últimos modelos.
ARTICÚLÚS, PARA SESú RÁS
Lana? fantasíá, seóés, gasas, tí|lé?i: véstidos 
á media confección én tul negros alta noye- 
dad yde  batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido ert Plumeties bordados 
inglés y relieve, Mantilias de Blonda y .paño­
lería de Manila.
Servido de ia lardé
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles,; alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros filaijcos qué trabaja esta cesa, 
sin competencia por sü calidad y precios, -Ips 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas áltá novedad.
Cada día tienen m^yot apeptación los corsés 
marca francaáá forpiá, i^ecfó; cuyó ésclusivo 
dépó?itO é?í^ á cirgo d ié ^ f^ f s á ,
í » A H A  ü
4 m n m^c ^ a m t a n a c t ó n r . .  ' „
en el pUts ¿el día. Primitiva Solera áe M6)úilla.íPlmidde ía Constítiicton n. 42 y Comedias 14 y-18
Queda abierta la héverí a, con toda clase de «lados I MÁ L A G A
y refrescos. Se hacen toda clase de retratos por los procedi-
SERVICIO Á DOMICILIO ( 
Entrada por ia calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños. , ■
Del Extranjero .
17 Agosto 1908 
D e R p i ^ a
Cerca de Santa María Delenca encalló en un 
banco de arena un paquebot austrtoeo.
De Constántinopla
Fallecim iento
. A causa óeuna angina péého, fa lW  
repentinamente Redji Pacha, nüévq mitostro 
de la Guerr?» !.
‘ rama del 
de la
En dicho progrqtpa sépide pnnclp^nienia 
la abpJIclOft de ja s  caipítuiaclónesc^^^ con­
sentimiento de las p o rc ia ? .
De París •
CiOS im p e ria le s
Éiegánto' y áéreditado Establecini?edto ele baños 
de mar'y dulces lañ éóhocidó en toda España. v
Temporada desde l .“ de Julio ai 30 de Septiem­
bre.
Médico Director don José Impellitierl, calle Cis- 
t¡ernúm*8.
Según ■ corimaícah á Lé^Matin á^deí Casd' 
irráaieén.’Má q r. .
Las cábilas del territorio que atravesaron
los imperiales obligaron á
ron á recibir al sultán y le facilitaran soldados.
Martes
nO SBPIC lÓ lIBS
18 d0 Agosto a e l M | ^
Ttifiose halla en Marraquesh preparando Jefe del bizcaitairismo, al rey Don Alíóí^b y 
1- inlrada triunfal de Abd-el-Aais, dice que loa catálanistas bizcaitarras ban
PíisioneroB ,chó mil veoes a^hdas proleataa de espano-
El número de prisiortero? haÍM^ haría bien el Gobierno fiándoserpero
de qninienjoa» r-aTm. ante y sobre todo, debe aér español, y por lo
_ íánVo no puede tener contacto pon hombres
Dice Xe Teniyiís que en Casaplanca se Ŝ ê t̂e sospechosos. „
// . t Páteceque Maura olvida todo esto, y ellojj SuspensiOA ¡g proporcionará muchos desengaños. : 
! en las ihdenmiza- Suponemos, agrega, qüe él Présldeme oeiM*n/.aíiá̂ a>,i<Anar¿ nrpfíriéndo creer*
un exéesivo calor.
U  cOrnisiOh que enti 
cíoriesíha suspendido e .t t8 W S  hasta el 21
de tóábs los delegados éxtranieros creen 




iha comenzádb iá Ásáúible general de 
gáfglfCos alemanes, asistiendo 6Q.W  perso-
” acpnaely ia*D ios^ ssV lsch?iinyfaí ele- 
.Mo presidente.
 ̂ 0 e  Boma
Consejo procede de buena fé,prefirie  r r 
le cándido y confiado, aunque sean iasUu- 
yasl más que iñócénpias- tempranas, candores 
seniles.
Motín do ^
Anoche en la Cárcel de mujeres^ á pretesto 
de que en la reclusión se había presentado upa 
epidemia, amotináronse las quincenarias y 
luego de escandalizár.con grit(^ destemplados 
sé negaron á comer y acostarse, 
j Las hermanas de la caridad ijiocuraroh Wh 
, vencerlas de que era inexacto iQ do 1^ opioe-
sidn.
LOS detenidos^ en ^
notinado, ro^np^ep^^o^qi m^ P ¿ i^voltOsás con hace^ entrara la
sido enviadas fuerzas del ojérehO* í.^^EÍ^fe^dé la^ri^tón consültó con el gober- 
TVq  t nador i  las tres de la rpañanaJ
1 / 6  1  I DufAlá juerga siete horas largas
1 17 Agosto 1M8 I Vádiilodispüso qué fuesen puestas en iioer^
D d B A U t a n ^ e r :®®®“r .? W ^  en,ru8iedeDesbocados tos cabaUoa a  i A las puafto dfe lajpaítona, fotpando co a
punto, emprendieron veloz ̂ catr|ta^ h a g a ^ :  ^p.j^
paseo de Menéde? . P # X P . m  |  -  ' A i * á n s a e z
' ' ‘á “ & o  Eguilior, fn é d e ^ e j 
dido del oesámté. eStieltándoseconlta el aue-J,
to“ de d o k l “ ñ m ' ! m « ‘’cnenea,
ii an isiá .ez  
El banderillero Aransáez sigue mejorando 
JEn Utoeptad
Ha sido puesto en libertad, luégp de pro-
aue pretendió sujetar los e^oslloá PJ”  presentación dé monedas ilegítimas al canje.
neneW W bit e l páéeo, sufrióla 
una pierna y  varias conth^looe?.
Solicitud
El marqués de Pida! ha solicitado Uudtóncia 
para entregar al rey lá instancia de los cons­
tructores asturianos rogando se construyan én 
las fábricas españolas los cafioees de. la futu- 
la escuadra. ' ' .xDetención
En Zumárraga fué detenido Tomás Ortega 
-  - -V Mendizábal, quien con otro individuo dedicá*
Paseando en una canoa por el .Sena se ba ̂  base á cambiar billéñss falsos de 25 y 50 pesé* 
-■r -.- .'5 , : iÂ ¿̂ anĥ r̂ ni*'jag^enlos ques.C anunctaba UH com.ercio.
El compañérb dé T^órnás se diÓ á la fuga.
r C otillón
Después del concierio se bailará esta tarde 
en el casino uü cotilión.
B e  £ & e v i i l a
mo para que también lo fuera la ciudad.
i )8 París
G onseios g e n e ra le s  
Han comenzado en los departamentps las 
sesioqea de los Consejos generaleSj sin que se 
regisírataninqidehtés. p e  p aseo
.Sranuv Y, T I ti - t,í
áhe^ádo lá jovén mademoiselle Mecacher, m 
a de un conocido cantante de café-concert.
B Í A s  d e  T á n g e i ?
Ourain ha marchado desde Kasar, con una 
/nehallá á batir al bajá de Tánger, acampado 
en Áindaliá.
P ^ B e i * l i n
Al zapatéró duílíenno Wpigt, conocido con 
el sobrenórabre ^de capit,án Kqepenick por sq 
Original aventqraj jo ha indultado el kaiser de 
los dos áños y meses de su condena. 
D ^ V i e n a
e1 emperador Francisco José ha publicado 
un decreto creando lia cruz del jubileo, en mer 
iqoda dé los servicios prestados durante se­
senta años.'
D g l> j? e s d © |i
Se há abierto 
H9l de esperanto
Se ha fugado de Morón un corredor, que
deja un descubierto impóitantfsimO.
De Barcelona
®I terrpriBipo
Se ha dictado auto de procesamiento contra 
Blarich y Canjas. _
Se han presentado al juez dos jóvenes que 
idícen que tvierón días antes de la explosión á 
llin  hombre que vestía de mecánico y ,una
-----------— l ^uj er  escndfiñaiido las golondrinas. ^
él cuarto Congreso internacio’ l  El juez ordenó una rueda de presos, dando 
), presenciándolo el represen-|' '
táníe déí rey dé Sájonia.
Ifei diligencia negativo resultado.
se deben
)
EÍ Poblé dioe qüe antes de acusar 
Relatar tos.extiemos.
Se há désm&nUdp el rumor ae que opcuuci i
Paget estuviera iñdicádP para sustitüir « ŝir 
Loüher como ministro de Iriglátérira en Ma-
rruécOs.
D e P p o v in e ia s
De taragoza
AgAnájos
cerrada d t - - -  - -
\^[fM f^tó^el^1tpectáculo, fuerop obsequia- 
a^tiéndd'ias aotoridades y ^ r ^ ^
, u  toibWÜ a ijB g c to  p6f 
b # t ® ? a l S ^ 'S S , í “ ™ ™ íttio da ,ia Hüf
Slii inipoiptáiioia
Resulta relativamente insignificante la canti­
dad de moneda ilegitima presentada ál cawé’ 
en las plazas áfricanas.
«BlPais»
El órgano dé los republicanos cqméjlíl un 
articulo de El Demócrata Navarro, contra los 
carirsiás, probando qué soh capaces de todo 
y qu6‘venden los grados, agracia?, étq. y
Añadé que él^caflismp/éiweséiita éf
‘ " íánátlcb tontra el h-r. ‘ dél iíb>4lutismb’sérviryP eregrinaclóA
J |o y M 4 ^ C p iR e ^
njándaf Monumento
á;los liberales que  ̂ae «heh á tós bárr
íiStaSx los mayores dé los cuales son redoma­
dos hipóc(itas que luantiencn yiVQ 
masas el estupendojanatisihp 
eatñlpp á fin de defender uhá jefigión que eilos
ilá te  botar fathbién que detesta al clero re­
gular.
, : XiÜ «C r© cota» ' ,
El diario Oficial dé hoy hP
17 Agosto 1908.
Be Ube^#
Durante la mádiugádá de ho^ un incendlp 
destruyó la cervéceria establecida en la calle í
^ ^ '  giiárdiá civil y ios yécíhP? salvaron á la 
faiñflííáéllñéño de fe céfvéceriá, próxima á 
parecer.
Séignorahlas causas dellneendlo.
En la calle de Sicilia han andado á puñeta­
zos solidarios y antesolidarios.
Be Mélllla
Oa fiflfi relevado las dos compeñías que es 
tábmi en lá Resffeg^ ^oñde marchó el ttuevo 
^ f e % f  d es tec lm ^fe  teniente coronel Cor­
nalina  y R á l  leacoppaiS 'nn largo trecho
cuyas monedas se señalaron como sospecho­
sas, fundándose en que cuarenta de ellas pare­
cían recién acuñadas.
Un agente lo detuvo y condujo á la comi­
saría, donde declaró que era comerciante de 
Tauste (Zaragoza) y que se ílamába Bienve­
nido Oriater.
Dijo también que había comprado los duros 
en su pueblo, pagándolos con alguna depre­
ciación.
Pára que acreditara documentalmente su 
personalidad, el policía le acompañó á la casa 
de huéspedes en que se alojaba. Montera 29, y 
allí exhibió documíentos que justificaban la 
certeza de sus manifestaciones.
El agente se fijó en varios talegos, dicléndo- 
le el comerciante que los habla adquirido en 
Tauste, poniendo el oportuno cartel en un es­
caparate y que trataba de cambiarlos.
Hubo de advertirle que ya había cambiado 
otros.
Oslater quiso después gratificar al agente 
por las molestias qüe sufriera, pero el policía 
se negó rotundamente á admitir el obsequio 
metálico.
*De todo ello se dió cuenta al Gobernador 
civil. Optimismo
El Gobierno np espéra .dificultades para des­
pués d’elpfezo én qué.terhiíné el caáje, en vir­
tud dét ácuérdb de la Cáiíiáíá dé Comercio de 
aceptár el duro en las transacciones. 
B e t ^ i e s
Parece que no .está 'definitivamente acorda­
do el riuevo uniforme délos generales, faltan­
do acordar algunas tnodificaclOnes. 
Consej o anticipado 
El Consejo de ministros anunciado para el 
miércoles Sé celébrará mañaná.
Qonfiieto solucionado
El conflicto de los óanteros, quiénes amena­
zaban declarar la huelga á causa dé
desas respectivas ó en locales contiguos á 
ellas al objeto de que los pequeños coseche­
ros puedan adquirir y utilizar entre todos un
a l ^ b i ^ l  además del alcohol de
orujo.übre del impuesto el equivalente a ll5 por 
lÓO de su cosécha para el encabezamiento, pre­
vio pago del impuesto y declaración de la can­
tidad de alcohol que va á destilar, quernarel 
restó de siis orujos y demás residuos de la vi­
nificación, cuyo total impuesto pagará al efec­
tuar la venta de aquél.
B e d s a  d e  M a d r i d
Perpétuo 4 por 100 interior.....










lias diez recibió el rey en audlénéfe, ibórr 
do del Oiral^f af putal̂ ión y ü^^cotftísión del
Fn la ^caletiila  J e  la tritwhá lírniedialta á 
Riüíla halló' la p C ^ a  un maletín
trasladóá una casefe algo
”‘Ím«Ío 4» i«H” t 'É iS S -ci^es, viósl qüé^ntenía uq biSérGh pata le
chpalgUi^B^fe®* Regatas
el bálWdtó íorzflpa troneado  pot D. Al- 
de Biinao. v un escaso viento. ilb , y  yTermináronlas regatas...................
^ ‘Él te |!  « n í t i d a  ellas, fué rady felicltadp 
a l i e g t é a r . i  C é r tá r t¿ n
Fn ins airéáedétés • del lugaf «donde ha dft
)3iUoÍ!|iq
' ’ El ancHno Agustín Valí de Pérez ae ha á f e  
caío, l ig á n d o se  deun
, en íl Ebrp lar Bruto
adón», cfpndel taníacabos <
“ f f i é r o n  al acto las autoridades, invitados 
y*iwn»!tpsopúbiicQd
Escrihe el p í!í¿B‘IÍ?Tí^ M bíJ ®  
ble impOrfenCia Ib otürndo eh Bilbáa. El acto
dé ¿hésión  al rey ,que lléY ^M  ’
f é lS o s o  adalid ^d é í^b i®  tárrfempv y:fef 
nhestaclones^cte te» /llamadQá 
sonhebhos de grande y elocuente significa-r.-. ■ S ■
iBéndita l^Obfa dél tiempo si ha . conseguis 
J o  pábifiCár las vólüntddes,“dule1ficai* las cos- 
hipobies y rectificar ios yéWól pasadosl ̂
Y termina diciendo: Aunque un partido fiO 
es una regió ni una proyincia, sátfetePPlbh 
mensa es para todos los que aroamos á te pa­
tria y apetecemos su éngfahdecimientp pw  ei 
[trabajoíy fe paz de los éspífUus, ver bue des­
p arecen  ios recelos é inquietudes y que la 
üiiidádlnacioñal basada en el'afecto y,mutuo 
respetad deja de ser u ha incógnita para conver­
tirse en cOrisOladora realidad. I
: P o m ^ n t a r i o
En lá Bólsá sé ha comentado de muy distin-* 
to mo®> el ílámatñiento de Lacierva á Sánchez 
Güerraíy fe conferencia que ambos han cele­
brado, [solos y cOn Sánchez^ Bustillp.
Se dieron sobre el asunto muOha^ t  divéf'^ 
sas opiniones, carecáenoo todas de ceitgzáf 
■Séíun pareceren las conferencias solo tra­
taron de asuntos partlcúiaréSi ^
Üíégatíya
Lacierva ha negado que tepg» .misterio él 
viaiéi de Ferrándiz al Sur de Francia, diciendo 
que solo ha ido á visitar á su famllfe que se en­
cuentra veraneando en Rohan. X
El próximo viernes regresará Ferrándiz á 
Mádtid.
Be0»e»oe
RfOéedéhté dé Partticosa regresó elsecreta- 
tib de iGrácfe y Justlciá.
Trlnjbleh llegó Prim^ de Rivera, quien per-^
, D. A lfonso
A lás 5 de la tarde llegó él rey al Cértámén 
de trabajos y examinó todos ios expuestos> 
lédiióamtf fráseá dé,Slp¿io I  los Obreros.
" De Portó gal éte
JOláñáflá casetas dél
don Luis y el marqués 
de Báy.aqip, y luego de deácansar un rato, ée
C oncurso  h ip ico
He aquí el resultado del cbncüréo hípico: 
Frjiúér prémio.' Atesco/," montado por Ri- 
cátd.
^Séglíndo Ídem. Rere (Por, por BottO.
ÍT e ^ r  Mé|í« por el teníepte Slanchj
PÓf Ricárd.
tíúintQ joé&. Xa , por Qándara.
S e¿q  Üem. Póréweíl, por él tharqués de
. ̂ Re¿orrldé̂ el̂ c«npo:
Primer premio. Copa dél infante don Carlos. 
Pattm, monfedO por el téiiente Uarch.
’ Segundo id. Regalo dé los infantes Teresa 
y pCTriáiidó,euátrGciénta| pesetas, lunianco, 
poreFté^énte Urquiano.'
T ercer id ./íom b/e, pór el ifiismo.
Cuarto id. Madreña, por el capitán Aconso. 
Quinto- idv’/njíayeníe, por LópézTelló.
WiPihzón ápoyóiá níareha; .  ̂rencias entre obreros y patronos, respecto á la



















D oña C ristina
La reina doña Cristin| paseó por la pobla­
ción;
Al yoiyer recibió en audiencia á numerosas 
personas.
G rav is ip ió
El anciano que recibió un fuéríe todéJazp 
dél tien de Tolosa, se encuentra gravisirao.
- ■ ■ • B za
El vizconpe de Eza rna.féhb á Santander, 
desde donde Sé dirigirá á Coipña párá ' ináü- 
gurar el Concurro agrícola. ’ \
A Vitoria
El obispo de la diócesis ha salido báta tarde 
para Vitoria.
Datp
El señor Dato permanecerá hasta fines del 
presente en Interlaken, réi^esan|0 JüepfO áqüí.
Coblán
El señor Cobián visitó á doñs£^ 
y poco después marchó Ceiéédhfe vE*
mánl^Túen Madrid varios días', marchando l^^sebastián  éf29,*^paw ̂
,eSU\'Í b e  F e i ^ c é l
Apenas
T c a » l l < i .% i  venia árepente el teniente
« M í
después á Robledo de Chayela.
O O I á ^ ^ P .........
En el Consejo dql míércolés tfatarán los mi­
nistros de i |  |u[e!s|iOh d®
A te iiib lé ft
Goraunienn .dé G*?PO.«er| d?®
le sociedades CQOperaJyás
le la mayoría de los pueblos > dé Cstafena ''
lateares. Á c c id e a te
Énla carretera dé
letras de Bayona, él aitlQuioví» p^piedad del
ilátanOj^aUando.elneumátifQ/oquéd^^ 
ló en el vehículo en mOvimient((de. •  Í¡: 
El hijo dé Campa, Ju e  te  gufeb®» atentó en
T a d ' i e f h t ó v é t o e  ^
ilmadtéyfehhatectt)̂ ^̂ ^̂ ^̂
Los marinos alemanes, acompañados del ai- 
Mlde, i;ecprriercm ayer Itís b^tes populares de
^  At¿*nos marinos. báñá*9d?b b*
Las fiestas qé la b.airfedaré5ülfeli
simas, „/ Regreso
Ha regresado el señor Ps§.ójj» habJéhdpse
“ c ® t o t ó * S ‘S s 1 f ¿ n l e r a n c l s  con^ 
beinador tótetlno, el jaez 
de policía, enterándose minuciosamente de 
éüanto ha oCurrido durante su ausericia, así 
cbmb de IOS trabajos dél jtíz g a ^ . :
V  RéitPP
En el edificio de la Dlputáción» Que bastó
17 Agosto IQP?*
Hoy falleciauríb delbs h W g s 'p í__ _ ___________  í érlifas drel ,ápci-
déntedel globo de.la’iExppsi2ión> ahglqrjráh-
CéSa; ■
Veragua
En el sudexpreso de mañana deberá llegar 
el duque de Veragua.
17 Agosto 1908
B1 gue paga d «s salís 9i
Con el producto del empréstito último se ha 
pagado al'JBanco 37 millones de pesetas, recor 
¿ilhdo pagarés del Tesoro por igual cantidad.
La deuda M án te  dé tJítramar queda reduci­
da pues á 113 millones.
Después de dar esta noticia añade La Epo 
cá: Y como hay un excedente de ingresos, se­
gún liquidación del .último presupuesto,cuando 
M estime apprtíinO podrá pagarse otra canti­
dad ^mporfente, quedando en breve enjugada 
la^euda.
Un véy ganadero
El rey de Portúgal Ija solicitado su ingreso 
en la Asociación ^héfá l de ganaderos dél rei­
nó, constituida en España.
¿Un crimen?
, Los vecinos de la casa núm. 43 cfé failálíé 
de ganta Isabel denunciaron que hace días no 
saliáél inquilino dé fe guardilia.
Abierta lá puerta pOr un cerrajero Se encon­
tró el cadáver del inquilino en completa des­
composición. . '■
Un ojo )q tenia Juera de lá órbita y la len­
gua fuera de Ja boca.
La áutopaiá dirá si sé trató de un érímen.
Iníjerf
Jian regresajfi de Málaga el ingeniéro señor 
Geláberty SifereZidé Figuérpa. ' ,
Gelabeif háe él plan comblet •> de defensa, 
contra lasi avenidas del Guadalmedina.
Ee breve lo someterá á la firma del ministro, 
1.a GnÓe/a publicará mañana la arapliaélóa 
del crédito "que sé aplicará á los primeros tra-
^*^stó rnañatíá han celebrado uiia déténída 
conferencia Andrade, Figueroa y Gelabert, es­
tudiando la forma de activar los trabajos y 
medios dp realizarlos sin interrupción. ^
Á fin de resolver algunas dificultades, esij 
posible Óue Figueroa vaya pronto á Ponteve­
dra áí Objeto de soluciGnarlas con Besada.
Láimpresión dominante es que se ha resuel­
to  él probléma de las periódicas inundaciOT 
nés, mérped al interés que ^en el asunto han 
puesto Besada, Andrade y Figueroa.
£21 canje
Las operaciones del can jé se han verificado 
hoy con tranquilidad completa. ,
Los encargados de las diferentes oficinas es- 
tabiecidás al efecto, han ébservado, llamarido 
sobré ello la ^tención de las autoridades, la 
préMhtáéión reiterada de duros sevillanos aca­
bados de fabricar.
La Jólicia persigue varias pistas para des 
cubrir á los falsificádares.
Sospéchase de una señora que se hapre- 
sentadó ya tres veces en íá oficina oe Hacien­
da, perosiempre logró burlar la vigilancia.
nado favorablemente.
Sáncliez Guerra
En el s u d e x t F r a n c i a  llegó Sánchez
°  P o S  después piesWto í '  C0”8yi« «el Ban-
“ m s I u? s?¿iost.6  reservadlsluio 
la finalidací de su viaje, pero confitmando h-^  
úiiicáthehfé sé relaciona con el problema de is 
moneda de plata y con el propósito de repol- 
vér algunas réclamacioneá recibidas por el Go­
bierno, de los pueblos en que ha sido más di- 
ficil el canje. ^
Béspués conferenció con BusíiUo y La- 
cicrvfl
Eátá’ misma noche fegresa á San Sebastián.
La ónlcá delaracíón firme que ha hecho es 
la de que resulta j:ompIetamente inexacto que 
el Gobierno vaya á emitir billetes de cinco y 
diez pesetas.
£ 1  Q e i> je
Hé aquí los datos sobre él canje de hoy:
Eh lá A’rféhdátórlá ’s'éhán presentado hoy 
16 980 pesetas, de las cuales son dudosas 
1.645; en la Casa de la Moneda 13.350 por 
1.975; eh la Tesorería central 7.720 por 1.435; 
en la provincial 6.410 por 830; en el Banco 
126.250 por 24.750, lo que da un tota! de 
170.710 be^etas presentabas por 30,635 ilegí' 
tifnss*'
Recaudadas ayer en toda España 600,000
Cédulas Hipotecarias ¡4 por 100 
Acciones Banco de España.....
* » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la v is ta .....................
Londres á la vista.....................
TELEBRAMAS DE ULTIMA HURA
18 -ágosío 1908. 
B e g r e ^ o
El marqués de Estella volverá á San Sebas­
tián en el próximó mes de Septiembre. 
Regreso
El ministro de Marina, señor Ferrándiz, de­
berá estar en Madrid el próximo sábado.
Be París
Es seguro que loa reyes de España, al regre­
sar de yteüa,,pérm^anécerán pn esta capital tres 
dias.
Visitarán oficialmente á Mr. Falliéres 
El presidente ;dé la República recibirá pronto 
á los nuevos embajadores de Atólle y Turquía.
Gran Depósito de Carbones
ptas.
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de doii Juan Iz­
quierdo).
Carbón enciná cribado, quintal . . .
"arbón quejigo superior, idem . . 
r t - - 3 n  de Paris, Ídem . . . . . 
cL bén máquinas de vanor idem
Carbón para lV̂ .g“as, iaení. . .
Cok, idem . . • • ; • •
Cemento portiand sdpfcTtef» quint J .  . ,










G R A N  R E A L IZ A C IÓ N
de lib ro s  escog idos, a n tig u o s  
y  m o d ern o s
Comedias, Dramas y Zarzuelas 
á mitad de precio.
EXTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS
Calle Duque de la Victoria S, portal
Mbdifieaeién
El Dior/o.Ójdfli dél ministerio de Marina 
publica ’ ün réaí decreto modificando el párrafo 
tercero delxitículb 4’ “ dél reglamento de su- 
pernumátóitóá déla A*'mada de 14 á& Ncyiem- 
bré de 1905,  ̂que Je|érá>entendrísé redactódo.
Taller ¿e Relojería le FeSfo BoaiíBpra
Se componen toda clase de máquinas de escrí- 
i  bir. de coser y automáticas. . ..
Gramófonos y fonógrafos con suma períeqción. 
Precios muy niódicos.
COMPAÑÍA, NÚM, 23
«Los que cesan párá ejercer cargos conferi­
dos por el Góbierho én otros ministerios^ es­
perarán uná vacante para entrar de número én I 
él escalafón, pero percibirán el sueldo corresr 
ppüdiente á la situación de excedencia foir j 
?Qsa.»
Gj»avísiino
Sé éncueátra gravisirao eriéhérál Bonet. 
Los médicos desconfían de»á}yátle.
Moticlas de la máñ
El Consejó provincial de Agticulluja dé Lu- 
gó há dlriiido á Bustillo una éxpoáión soHci- 
lándó sé líévén á la ley de aleonóles las s.i- 
güíeñtés módificáciones:
A. Impuesto{único de 20 pesetas sobre el
alcohol dé Vino, sus orujos y démás résldüo y 
5d por él industrial qué debe pagarse á fe salí 
da de !ás destilerías. '
B. El a Icohol desnaturalizado pa gará lo
mismo que áctualmente. '  ̂ ^  ^
C. Que quedé Ubre de impuéslo el aleohQ] 
obtenido del quince por ciento. deJa cobecha 
de vinos ó su equivalente oliteñidó qé sus 
orujos y demás residuos vinicos que se desti­
nan al encabezamiento de aquéllos. La desti
p,íA 17 PE Agosto
París á lá vista. . . . .  de 11.75 á 11.85 
Ba'íhbürgo á la vista . . .  de Lo73 á 1.375
ú m o
Breoío £Í9 boy en Málaga
(Notó delBaneo Himatto-Amencano).- 
Cotizaciófi de cOk̂ ipre*
Onza». . . - - • '  iií*no 
Aliónslnaá , . . • • U 1 00
Isabelinas. , i . .
En*tó*Casa de la Moneda se presentó hoy un] lación y encabezado se PóJfJ ®>®ríbür rea 
sujeto bien pórtado, para canjear 120 duros, ¡ alambiques portátiles sin contador, en lás bo
Ltersá , ..........................
Marco/ > . . • •
Liras . « . . » . .
Réis. . , . . , r .
DÓUars. . . . > . .
' C áp tp rá ,.—La guardia cifil 
AáolfÓTprres Efeheó, fugado 
ferno.
A ceite.—El entrado ayer en la capital, co-< 
¡tizóse á 53 reales la arroba en puerta.
Q iputadoif á  p o r te s . — Ayer llegaron á 








ha ddsñiao é 
del hogar
r c a í i S t & ' « r a - ^
tela: «Sr. Juez de Inztnicctón del paiUdd de
iS e o íé U 'f e O -  ..................
El alcalde dé Sevilla ha visitado al señor
^Ambós recprrlérqrilas déPéhdenclas y cl sa 
6h de Ciento Se éste pálacio municipal-
El ¿lóho # ® h lé :  ña
otra asceiÍ8iÓn{  ̂ L U
Al descéndér éUerestótó, feháifluílía tocó 
violentamenté earéi stielo, despidiendo al ca­
pitón I ^ g ,  quién guMó la fracture >dél brazo 
dereciip.^.Nsr '
B e  B u s s e l d e r i f  
Sé hácélébrado, á' Óhéttó herrada, la pri­
mera sesión dei Congreso católico dé Alenra- 
nia, preáíd|®ñdó el cardenal arzobistp Fis-
¿1̂ 1* '• ■•‘•re. », s • í- •
A c o rd ó M ^ ^  un telégrama al papa pro* 
máiendo*tfábaÍar' edrt fidélidad eñ favor de fe
iglesia.y^dejareátedre apostólica. ^  ^
'Termina él despacho pidieniío al PálJásu 
bendición. ■ ^ ,
También se le envió un telegrama de borne
naje al kaiser. ^
La barca sé halla en fazoquerf, dónde 
aguarde refuerzQs dé Fitótet. 
genas señalados cerca del Máudíid cphatítü- 
myen un contingente numeroso, pero mal ar­
mado y desprovisto de municiones.
Parece que el raovimiérito contra los puer 
tos franceses de la frontera aigelino-marró- 
q uí,‘obedécé á ínstigaciOhés de los agitedoies 
haffidistas.
, D e  J ^ p m a
Esta mañana 88 hanaentido fuertes sacudi­
das de tiena en la región de Messina.
Muchas caáás sufrieron desperfectos,
Réina gran pánico;
D e  C p n e t f ^ t U i p p l a
Ornan Nlgamí Báchá iiá étóó hpmbrado mi­
nistro de la Guerra, en sustitución del mariscal 
Resjah Pacha, fallecido ayer.
De Madrid, m .
17 Agosto 1908.
>£1 Uiberal>
Dcscouffe Ê LWeraldo la adhesión de Sola,
Comunican de Méquinez que el 13 se regis­
tró una colisión en el zoco de la ciudad enwe 
los inóros de Behiílr, partidarios dé Abd-el- 
Aziz y los indígenas haffidistas.
Murieron trece. , ^ .
El zoco sufrió un saqueo faltando poqulsi-
440 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
^ iD io s  íe perdonel ¡Dios fe dé valor! iDios te dé buena 
muerte!
—Amén, respondía don Rodrigo sin mirar á  nadie, ni apar
ta r  los ojos dei crucifijo. I .
Y como su confesor le dijese algunas palabras para ani­
marle, dijo con ypz entera, reposad^ y grave:
—Padre mío, vamos en buen hora, que no mq faltó ñninto» 
pues le llevo grandísimo para padecer esta muerte, pues por 
mi la padeció más deshonrada mi Señor Jesucristo. Vainos en 
npnibre ,de p ip s, y pi^es su Dignísima M 4ésfed y el rey mi 
señor ío quieren, voy contentísimo á cumplir su voluntad y pa-
ga í mi.s pécadps. ' '
Por el camino se dieron los pregones de costumbre.
El pregón decía así: , . , .
«Esta es la sentencia quejtnahda hacer el rey nuestro señor 
en este hombre porque hizo reatar alevpsam ent^á otro, y por 
la culpa que tuyo en la mtiérte de otro hombre, y lo demás, 
que fué condenado en sentencia, le mandan degollar. Quien tal 
hizq^ que tal pague.»
El primer pregón fué á-la puer.ta de la cásá de don Rodri­
go cuándó le sacaron de ella; el segündo,en la Plazuela de San­
to Domingo; el tercero, én lá de herradores; él cuarto, en la 
calle de la Amargura; el quinto y últireo, al pie del cadalso en 
la^ iáza  M ayon
Don Rodrigo no oyó estos pregones.
El pregonero, con el secretario de la causa, iban por man­
dato expreso muy delante, asi como las campanillas de las 
cofradías de los Ajusticiados.
Se había mandado también que no se pidiese por él limos­
na pública.
Al pasar por la Bajada de los Ángeles^, don Rodrigo, i  pe­
sar de su abstracción en la contemplación de la muerte que 
tenia tón véciha, se exíremeció y miró á  la izquierda y á la 
derecha.
A la izquierda estaba el nicho de la ireá |én  con su tejadillo
EL MARQUÉS,
saliente, junto al cual, en los fiempos de próspera fortuna de 
don-Rodrigo, iiabía^sterencontradó á  sü hermana Inés pidien­
do limosna.
A la derecha había una gran casa, cuyos balcones y ven­
tanas estaban cerrados.
Aquella casa era la de don Francisco de Gontreras.
De improviso se abrió un balcón de aquella casa y apare­
ció una mujer desgreñada, pero hermosísima, con la locura en 
los ojos.
Aquella mUjer se asió á la balaustrada del balcón, volvió 
el cuerpo hacia don Rodrigo y lanzó una carcajada estridente.
Don Rodrigo gimió.
Los religiosos se apresuraron á apartarle de allí.
Al mismo tiempo apareció en el balcón un viejo, asió de la 
mujer, y la metió para adentro.
Sonó un grito terrible en el interior de aquella estancia.
Luego se cerró el balcón.
La mujer que en él se había asomado, era doña Ana de 
Coniferas.
E l viejo que del balcón la había retirado, era su padre, uno 
de los jueces de don Rodrigo.
Temblaba éste como un azogado.
Al fin pudo recobrar su serenidad, ó al menos la firmeza 
de su aspecto.
Hubo la singularidad de que en el tránsito que tenia que 
recorrer necesariamente don Rodri^go, e rab an  las casas, no so­
lo de don Francisco de Contreras, sino también las de sus 
otros dos jueces, don Diego del Corral y don Luis de Salcedo,
Al llegar cerca de la plaza no le metieron por la aiie 
Amargura como á los otros ajusticiados, sino por h d e  
Boteros, lo que se tuvo á distinción pór don Rodrigo.
Al llegar aS cadalso, sin dejar el Cristo de la raro, s 
apeó con mucho aire, y á la puerta de una contra valla que ha­
bía, se arrimó, recojió el capuz sobre el hombro derecho, su­
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y Antequera, don Migue! Sánchez de h  Fuen­
te y don José de Luna, respectivamente.
B oda.—Anoche se verificó la boda de la 
seílorita Maria de la Concepción Romero La 
Cerda con don José Ruiz Luque.
Felicidades á los desposados.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y treinta 
marchó ayer á Sevilla D. Bernardo Romero.
—En el tren de las dos y treinta vinieron de 
Algeciras D. Luis Rouvére y D. Manuel Ferrer.
De Ronda, D. Enrique Lara Cosme.
—•En el correo general llegaron de Anteque­
ra el diputado á Cortes D. Francisco Pérez 
Luna, en unión de su esposa, y D. Manuel 
García Ceballos.
De Granada, D. Eduardo Louvain y señora.
—En el exprés de las seis fué á El Chorro 
D. Rafael Benjumea.
A Madrid, D. Eduardo Aguilar.
Asociación de depend ien tes;—La Aso­
ciación de dependientes de cpmercio ha nom 
brado socios conferenciantes á los señores 
don Antonio Sánchez Baíbi, don Pedro Gó­
mez Chaix, don Francisco Rivera Valentín y 
don Ramón Martin Gil.
H o te le s—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
La Británica.—Don José Martín Márquez, 
don Eduardo Delgado y hermanos y doña Ma­
ría Pérez é hijos.
Hotel Colón.—Don David Sánchez Mesa, 
don Eduardo López, don Antonio Moreno 
Suárez, don Ricardo Torres, don Salvador 
Mira, don Manuel Sánchez del Rio. don Anto­
nio Espejo, don José Martínez, don José Mira, 
don Manuel Jesús Hueso, don Francisco y don 
Manuel Mira, don ManuerHerrero, don Anto»-
nio Talavera. don Francisco Aguilar y señora, 
don Juan Moreno y familia, don Eduardo Ro­
ca y don Sebastián Ruiz.
Hotel Europa.—Don Salvador Escribano y 
familia, doña Juana Donado Galán y familia y 
don Francisco Piñas Cálvente.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Valentín Capa, don G. Durand* don 
José Martín y señora, don Laureano Rubio, 
don Luis López y García, don Emilio Castro, 
don Pedro Valenzuela, don Enrique Herrera y 
señora, don Eugenio Moneü, Mr. Jacques 
Macglin, don Federico Martínez, don Emilio 
Soiís, don José Narbona, don José Carrión, 
don Salvador Hínojosa, don Juan A. Moscoso, 
don Cristóbal Martín, don José T. de las Gue-* 
vas, don José Hinojosa y familia, don José 
J. Ramírez, don Ildefonso Ballesteros, don 
José Torres, don Manuel Garcésydon Enri­
que Miranda.
POSTALES^-Las mejores y 
más baratas.—Leed antmcio p en 4X plana
M antenfedor.—Defiriendo á los deseos de 
la Diputación,el Ayuntamiento, Asociación de 
la Prensa de Málaga é ilustres periodistas mar 
drileños que son hoy nuestros huéspedes, ha 
aceptado el cargo de mantenedor en los pró­
ximos Juego florales, el notable poeta y dis­
tinguido ateneísta D. Carlos Fernández Shaw.
Según despacho telegráfico recibido ayer, 
el señor Fernández Shaw llegará á Málaga 
pasado mañana jueves.
T ra b a ja n d o .-E l albañil Francisco Sán­
chez Jiménez Rodríguez se produjo ayer, tra­
bajando, una herida contusa en la pierna de­
recha.
Comisión de  A bastos é Higiene.rr-La 
que actúa esta semana la compone los señores 
siguientes:
Presidente: Don Luis Encina Candevat.
Vovales: Don Eduardo Pacheco Oares y 
don Gerardo Casado Guerrero.
Inspector del Matadero.—Don Miguel Denis 
Corrales. '
Inspector de Pescadería. -D on  José Muñoz 
Navarrete.
Inspector Municipal de Sanidad—Don Fjfan- 
clsco Reina Manescau.
Director del Laboratorio Municipal.—Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios dal Mercado.—Don José Alva- 
fez Pérez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero.—Don JosélLó- 
pez Sánchez y don Alejandro Avila Contii 
Secretario: Don Gregorio Lirio Reboul.f 
D eten c ió n .—Por desacato á la autorídae 
ha sido detenido Miguel Vicente Mendoza.
P e d ra d a .—A consecuencia de una pedra­
da recibida por Antonio Maldonado Herrero, 
éste fué curado ayer en la casa de socorro de 
una contusión en la cabeza.
E sjponsales.—En Ja noche del 15 del co­
rriente firmaron sus esponsales en Churriana 
la bella señorita Amelia Sedeño del Visso y el 
facultativo D. Cristino Murciano.
Los invitados al acto, D. Wenceslao Díaz y 
señora, don Miguel Tejón é hija, el médico 
titular de Alhaurín de la Torre y su hija, don 
Eduardo Garnica é h'jo, D. Juan Romero é 
hija, D. Rafael Zurbano y otros, fueron ex- 
pléndidamente obsequiados.
P ró s im a  b o d a —El díirSl del actual se ve­
rificará en fe iglesia de la Victoria la boda de 
la distinguida señorita Rita Casado Gómez 
con el joven don Juan Gómez Mercado.
Doña Teresa González Salido
v in d á  de A ragonciilo  
Ayer dejó de existir en esta capital la seño­
ra doña Teresa González Salido, excelente 
dama que gozaba de muchas relaciones y sim­
patías por su talento y estimables préhdás ^é 
carácter.
Era buena, cariñosa, de trato exquisito, é 
hizo á los desvalidos todo el bien que budo.
Su muerte ha producido tristísima impresión 
en Málaga,donde muy estimada por sus excel­
sos virtudes y caritativos sentimientos.
En el recuerdo de sus ejemplos hallarán los 
deudos algún lenitivo á su amargura, ya que 
las palabras no pueden borrar lá pena que 
produce pérdida tan irreparable.
Dichosos los que legan esta herencia cpn-
Hoy á las seis y media dé la tarde se verlfi- 
á la Inhumación del cadáver en él cemente- 
de San Miguel.
la distinguida familia de la finada cnvia- 
, con tan triste motivo, la expresión de 
nuestro sentimiento, deseando A todos la ne- 
ria resignación para sobrellevar golpe tan
m
ruc
soledad Eoonóm ioa.—Anoche se  reunió 
inta Directiva de la Sociedád Económica 
Lmigos del País, adoptando acuerdos, que. 
día publicáremos.
Ú se ñ o r Alcalde.—Los vecinos de la calle
de Eslava se lamentan de la falta de riego de 
aquel sitio, por donde transitan numerases ca­
rruajes que levantan grandes nubes de polvo, 
haciendo imposible habitar en ia mencionada 
vía.
C om pafisros.—Han llegado á esta capital 
para presenciar las fiestas, nuestros queridos 
compañeros eu la prensa don Fernando Gómez' 
y  don José de Aramburo y García, ilustrados 
rédactores de nuestros apreciables, colegas La 
Publicidad y Lá Úaceia cié/ 5ur,'respecHvá-' 
mente, ambos de Granada.
Teatro Vital Aza
La población flotante que estos dias nos fa­
vorece ha escogido para punto de cita y es­
parcimiento el bonito teatro Vital Aza, y eso 
contribuyé'á que la animación sea extraor­
dinaria en todas las secciones.
Las obras puestas en escenas tuvieron muy 
acertada !nterpretación,menudeando los apiau-' 
soa y las repeticiones.
Sal^ii Novedades .
Con un Ijeno colosal se celébrároti anoche 
las cuatro secciones anunciadas,:
Los Randow y las películas fUeíÓfl itnUy Ce­
lebrados por él'público.
Lo más interesante del :espeCt^éúIo fué lá 
pjresentaclón de Amalia Molina, para la qUe 
fuéron ]as;óváciQtiesniás éUtuslastas.
Hoy se nos'presentáfá con el trajé de luces, 
un hermbsísinio traje con talégüllia Inclusive.
! Entre las películas présentáúas. sé exhibió 
la titulada «Bandidos de jCafabria» ^ue 'eá sen- 
culamente piagnífica.' '  '
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocaitfil.—120 barriles alcohol, á la 
orden: 30 id. (Son id., á Xíménez; 15 sacos con 
almendras, á la Sociedad Almendrera; 8 idem 
con naranjas, á  Manuel García; 20 id. con ha­
rina, ^ Fernández; 10 id. con avellanas, á Fer­
nando; Góméz; 38 barriles con vino, á Torre- 
blanca; 14 id. cdn id., á Hernández; 60 sacos 
con afrecho, á Diirán; 22 barriles con vino, á 
Hernández; 120 barras de piorno, á H etera y 
Compañía; 19 saco» con arroz, á R. Casas; 5 
cajas con juguetes, a  León Revuelto; 3 i<4. con 
id., á Pérez y Valle: 2 cajas con J iw m  4 
Duarte; 60 sacos coa afrecho, á Mata y ?Com- 
pañia; 4 vagones coii mineral á Vandulfcjen; 2 
id. con carbón, á MUnóz; 14 sacos con carina 
á Madroñero, 350, barras de. plomo, á Taillefer 
y Compañía; 18 Id. de idT; á Herrera.
i t t í é d i o o H ^ e p l l a t a
PLAZA DE tA  MERCED NDM. 25
Qabinété de'Optica
Graduación de la vista para 1̂  corrección d?Ta 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetraipia &. ;
No se cpbranjtíonórariojs.;. '
La casa Hówé v Boissier d(e Londres, remitirá
Crisial l^ómétrico, di más recomendable por sm 
Umpiéza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M á la g a , 1 , A n g e l,  1.
Anteqnera, 8, Xncena, 8.
Ronda, 9, Óarrera Espinal, 9. 
Télezdlaga, 7, Rércaderes, 7.
coserH á q u in a s  S I N G E R  Y  W H E L É R  &  W I L S O N
E x c lu s iv a s  de la  O O M B A ^ Íá  D E  M Á aX JÍN A S P A R A  OOSBE <
Todos los modelos á pesetas 2^50 semanales«?-Fidas e el catálogo ilusti*ado, jq[ue se da gratis 
R d a n ln a s  p a r a  t o d a  I n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—S&ruega ai público visite nuestros Establecimientó^ pqVAexaminar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, .etc^,: ejecutados con la mMuina D o m é s t ic a  b o b ín á  ce ii; tra í, ja raism^ que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  É S P A Í^ ^ A
G G M M P A  SIN G ER
- d D  m á q u l n a e : p a r | | ' q ; ( á ^ ^  
ESTABLECIMltí^OS PARA LA VENTA 
Halaga, '
Aujlbeaiû â, 8 ,'Lúceiiá, 8.
Bonda  ̂8 , Carrera Espinal, 9.' 
Télex—Há̂ fPfKfkL Jf^ádere«^ .7  ̂¡
dp los piois*, C]uu*ai| sogura
y radiealmDnte á los
'■ f Iv<:' V:,. • X .i >
^ y  d o  f a n t a s í a
f o t o t i p i a s ,  C fo m o s ,  A .u to t ip ia s  
^ .M T t ic u lo s  p a r a  p r o p a g a n d a
bO M lNG O  ]> d i R ío
o  M  A. 3SS: 1  A , -9t O  » M  A  Jt, A  A
TOSIALES, asnatos andaluces, desde nn 
eenam p.-Postales en colores, gran brillo, 
desde dos céntlinos.—Vistas dé M álasa fiill’ 
CION iroS¥A EXCLUSIVA de está casa en 
colores y de gran brfllo; la |nás variada y per­
fecta. Mnestra colección en NEGRO es rece- 
nocida como la primera de cuantas fean cali­
da al mercado.
Facilitamos tarjetas vísias de todas las ca- 
p t ^ s  do España. Fotografías de Málaga, la 
Más extensa, nniva y variada, 
vendemos por cuenta dé los fabricantes.
S IN  C O jV lPE T E N C Ifl 
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Q áias do usai^^^
A b r a s  X if r a
A la primera aplicación cesa el doler. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el'( 
irasco, pincel e instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia^—En Málaga en to
'‘Gstuclic
é f ló ciaT- " das las 
y P/osuerías,—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
P»/* farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI-
FRA. Véndjese en La Coruña:en todas las Farigacias yDroguerías. -
Azucarera de Españá
A m m e i o
Esta Sociedad subarrienda en uno (5 dos lotes parte 
de las tierras y edificios de la Colonia Ordóñez, situa­
do en la Vega dé Málaga, término de Churriana,
El .pliego de condiciones y planos están de mani­
fiesto énía fábrica Azucarera de la misma, inmediata 
al puente, donde se puede examinarlos todos lós dias 
desde las doS: de la tarde hasta Jas cuatro.
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante 
todo el mes de Agosto en la Dirección General de está 
Sociedad. Alarcón 3, Madrid.
^0 © C U M B N y ©  VR A N S G E H D B- 4 
Oré&e a&ssrdb pmáan crac» los ojos ¡r «s o 
eferífeteB que craceá sis sea mJ/agraso
Abo íUt̂ BmBsimo f  rat̂ onai. ¡fásta, xm  coto- 
& l,tB apr^ta^pérj^osaskn^eestregdn' 
t o c a r  jpsniSs tos 8 io»® s
' ésios ̂ ^ iéo ^m e  graduakrenie,
dtaet̂ oBgmdo eísrfás M na muscufmxs, rasgárt- 
' (ssptípíÍGcs g queda» agrá»- 
ipom tíaapre, hertmsemukL Jas 
roed, que ko m á ^ia  de señoras .
usa» lo óruco defmundo i 
M  fUK^bgio. el fierfiaaado Jtcof de\ 
m  dCStsgnn sáio
; g V qpítra&táxroe aeoaw ajto '
I. ktOBlD BlíUUI) é h j l
C firujanó D e n tis ta  
!Ítégalmente autorizado.
' ’ Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrecé al público sus gran­
des conocimientos en, la eUnica.
.̂ Se construye desde un diente 
tiesta dentaduras completas á 
precios muy ecofiómicos.
arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios Últimos adelantos.
Se hace la extracción dé mufr- 
las sin dolor, por tres pesetas.
! Matá Nervio. Para quitar él 
dolor de n^uelas en cinco minu­
tos, 2 peŝ ejtas ¿aja.
Pasará domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de sóléj^nidad. les asiste gratis. 
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‘M A ñ m s A ”
Leche Cóndensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos él bote en 
I Puerta' Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Quérrero; 'Puerta del 
Mar, «La Cubana» don;, Rafael 
Ruiz Valle; calle San Júán, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Cairretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
I9,.Confiteríá de D; José R. dél
CAWÉ K iam tíío i ís s íp tc m ja t
del U^eter HOBÁUlS
Nada Biis.lnofeiuiV9 ni inifts activo 1m  «iplores de cabeza, jaquecas, 
V iUdos, epilepsia y demás üerviPsos. Lós males dél estémago, del hilado y 
t n  déla lalandaen general,^cnran lnialiblempnté. Buenas, boticasá.3y s
Pdsetás caja.—Se remiten por cprreo i  to^Vaites. 'I
b i  ̂ orrespondimeia, Cmetes, ̂ 9, Madrid. Bn Málaga, Ibimatia dé A. ZrolOugo.l
V ixID  d é
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos Ips enférmós, los convalecientesy to^os Jos débiles el 
VINO DE BAYARp le8 dará c©n sé^rida.d; ia FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas f9nnaciás.--COLLlN y G.*, París.
 ̂ Y  B i t í i r b :
Se encuadern?n;toda clase de libros de letiurá ypáía él cbmer-
clolenei.tálierdé
Frú/misco de j -. .-
sltunQo en calie de>Los Mártires II, donde se'disecati toda clase de 
ayer ' '• ,
Toda8l^J(úncipn|^s;dig^Stiyas se restablecen en algunos d i^  con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. .Depósito en todas las farmacias.  ̂̂  ̂ ^
C o lU n  e t  c . \  P a i« i8
Se venden v
yários mostradores éti buen éS- 
tado, propi6sí^parB toda clase de
Mdliatrias. Darán razón Espéce- 
rfa
, 0 é  -o S  -¿ ¿  *■
c*loA So'W
Por años
’Se alquila désde Octubre un 
bonito chalet de dps pisos en el 
Valle de los Galanes.
' S ^ ^ e n É e
Un Ereac semi-nuévo engan­
chado á dos jacas magnificas.
En esta administración infi>r- 
marán. : í , ;
Se véndén u aS i3 ¡x :e ,S « S i
cuadros al óleo, én cálle de Po­
zos Dtikes 1, piso 2i° izquierda.
■ i á l m o n e d ^
dé todos los mtiébiés d^  una ca­
sa Coníplétahiénté nuevos y en
Eerféctas condiciones., Cuarto üis XV. Solo por veinte (
Raz(^ Nueva 34.
Kepresentante en España, Pérez Mar­
tín, Velamen y Compañía Madrid.
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Aptonio Peña Bandera; ca­
llé del Carmen, Ultramarinos 
Piranciscb; CabelÍQ Luqué y callé 
de Gisneros señores Fuentes y 
Yebenes,
tierra de vino de Lébriji), 
de vinos fpara darificáción 
aguárdlentes.
Precio; d e ^  5 reales arroba





un PIANO eii ia calle Niño de 
Gueyara núm. 2.
S é  vrende
:un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreps correspondientes; todo' 
en buen eatadp,,
I Para tratar; Farmacia calle 
V Andiá dél Carmen núm. 37. ̂
una cQchera.capaz. para-dos .co­
ches y seis caballos, en la casa 
núm. p2 de calle Ancha del Gar- 
' ;  men. t
4 4 2
Hotas útiliss
ELMARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
que le vió mostró tanto regocijo que se alteró y le dijo:
—Déme la mano, padre, para sübir.
Y en subiendo, como vió el cadalso sin luto dijo al padre: 
'Yo no he sido traidor. ¿Me quieren degollar por detrás?. 
¿Cómo está este cadalso sin luto?
El padre Pedrosa le dijo que no le habían de degollar sino 
por delante, como á caballero y fiel ministro del rey, y que si 
no fuese así, se lo demandase delante de Dios, y que el estar él 
cadalso sin luto, era estilo para con todos, y que no se divir­
tiese, que el demonio andaba listo para inquietarle.
Se tranquilizó don Rodrigo y dijo á su confesor:
—Descansaremos un poco. .
Sentáronse don Rodrigo, su confesor y el padre Pedrosa 
en una tarima en que estaba clavada Ja  silla donde debian de­
gollar á don Rodrigo, y entretanto estuvieron de rodillas lós 
otros doce religiosos en continua oración.
Don Rodrigo hizo algunos actos religiosos, se reconcilió y 
rezó las letanías, en todo lo cual pasaron ya tres cuartos de 
hora.
Y como el verdujo, avisado por un alguacil á quien había 
dado la orden el alcalde de corte que asistía á la ejecución, di­
jese á don Rodrigo que ya era hora, don Rodrigo se levantó y 
dijo á su confesor: i - ,
enPadre mío; muy contento estoy de ver que hace Dios 
mí su voluntad: bueno será darle gracias y que nos confese­
mos para morir, y me absuelva por la bula qué aquí traigo 
conmigo.
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subió á caballo tan airosamente y con tanto valor como si fue­
ra á fiestas. ^
Luego compuso el capuz, porque no fuese con desaire, se 
lo echó sobre los hombros, y tomó el santo Cristo besándole 
muchas veces.
Yéndole á atar las piernas cbn una cinta el verdugo por 
debajo de la muía, don Rodrigo le dijo:
—No me ates, amijgo; ¿pieiisas que me tengo de ir? Bien 
sé qué voy á morir. -
-^Sosegaos, don Rodrigo, dijo su confésór; que ásl está 
mandado. : /  “ n ;
—Pues si así está mahdadó', tespondió^ don Rodrigo,' ata, 
amigo,^ ata.
Una vez en la muía, á las once en pun to de la máfíaná, 'sa- 
có el verdugo á don Íííbdrigó dé su propia casa^ dé donde tan­
tas veces había salido reventando de orgullb;xréyéndosé'áe- 
fíor de España y siéndolo de hecho.
El verdugo Ííevaba ía muía , del diestro. *
' Al lado de don Rodriga iban su confesor y un gráfi n'úméfb 
de religiosos.
Al salir don Rodrigo volvió á sántlguarse, miró á tofiás 
partes y contempló sereno la inménsa .muchedümbre qüe íléfta-
B o l e t i n  ©fieiíBil
Del dia 17
Circular ¡de la Junta provincial de Instrucción pú­
blica. ,,
—Real'orden del ministerio de Hacienda relativa 
á los aprovechamientos forestales. ;
—Plan;de.aprovechamiénÍQS para el afío fores­
tal de 1908 á 1909. ‘ ■
—Extracto dé los acuerdos. adoptados port el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Salares ven 
1907.
—Sentencia dictada por el Juez instructor de la 
Merced eh juicio déciárativo de menor cuantía. '
«IWWIIWWNMHaWBMBillMiniWBNNMBMNMNWNÉNNÉMWMi»
Reglstvp civil
Juzgado déla Merced i .
Nácimientos: Miguel Galacho Mont^fíés,^ Con­
cepción Molina Fernández, María VilcheZ Serrano, 
Salvador Garcfa Jitnéhez é Ildefonso Ortega Pérez.
Defunciones: Francisco Martín Marín y Josefa 
ArfenasGóméz^ ^  ■
La cual sacó de un bolsillo, y se la entregó con la fe de
bautismo y protestación de la fe.
Hecho esto, se persignó y dijo la confesión postrado de 
rodillas en tierra: y aunque en todas las confesiones que ,hizo 
en la prisión se postraba, manifestó que en aquel momento no 
quería postrarse por temor de que lo tomasen los que Jo veían 
á vanagloria. '
ba la calle Árichá de San Bernardo, 3sí como íás démás~del 
tránsito. j ‘
Tal era el gentfo, qüe Ibs alguacries, qué iban éñ dos íar- 
gas hileras, no podían romper entre él.
De la misma manera balcones, ventanas,^ tejados estaban 
llenos de gente. , .
Don Rodrigo alzó los ojos al cielo y permaneció así un lar­
go espacio.- ' ,,
Luego bajó los ojos para adorar al Cristo que llevaba en 
las manos.
Empezó el amargo tránsito.
Por Jodas partes se oían las voces del pueblo jque gritaba: 
93 TOMOiv'
JwígMo de la Alameda
Nacimientos: María Luisa Cortés Medina, Ma­
nuel Fernández Carreros y Josefa Martínez Ortega.
Defuncipnes: Josefa Ruiz Reéio y Domingo IHtli- 
do Fernández,
Matrimonios: Don José Ruiz Luqüe con dofía 
Maria Romero La Cerda;*
M á ta d ie v a
Estado demostrativo de las reses sacriÉcadáé el 
dia 13, su peso en ¿anal y  derecho de adeudo poi 
tpdós conceptos;* ^
32 vacunas y 4 terneras, peso 3.704;000 kilogra-' 
mop; pesetas 370,40.
* 41 laiiár f  cabrio, peso 423,500 kllogramosMie- 
setas 17,74. , . .
i 11 cerdos, peso 879,000 kilogramos: pesetas,
87,50;
Jamones y embutidos, 672,000 kilogramos; pé-i 
setas 67,20,
36 pieles, 9,00 pesetas.,^' ■ '
, Total de peso: 5.698,500'kilogramos.
Tótál de'adeudo: 552,24 pesetas.
—Muy bien: es muy éimpáliéó y muy amable; 
pero tiene <qa grave defecto.  ̂ .
-¿Cuál?, 
-Se.paréfie un poco á Nakéns.
b i e n
E N  D A  O A L E T A
Se sirven bahquétéá^-'-Espáclosbs merenderdi 
con vistas ál mar.—Mariscos/ y^pescadot á fodái 
horas.—Hay pianillo. \  i
AZA.—Compañíácóraico-Ilrl- 
cá dirigida porél maestro Guardoon.* , ~
A las ocho y cuarto «La manzana de oro».,..:
A las nueve y media: «Las bribonas» .̂
A las diez y media: «Lá patria ehiea». ' ' .
A laSíOneey media: «;La carne flaca». 
TEATRO-CIRCO LARA./;--- Compafíia ecuestre, 
gimnástica,; acrobática, mímica y musicai. dirigida 
por dofía Micaéla R. de Alegría.
Estanoché, dnS 8ecciones la'Primera á  las hue­
ve y la segunda á las 10 y media. ^
Entrada dé grada, 30 céntimos; anfiteatro. 50. i
la Alameda de Carlos,Haes.)
Esta hoche se verificarán cuatro secciones*
Jntrada deprefereheia, 30 céntimos; general. 15. 
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situádoen™ '
C e m o n te v io f i i
Recaudación obtenida en el día de la fecha.^por 
los conceptos siguientes: .
 ̂ Por inhümációñes, 648,00 pésétási ■ 
Pbrpéróiánéritías, 50,00.
Pbr exhumaciones, 00,00.
Total: 698,00 pesetas. •
. , -------- loen la pla­za de los Moros.)
Sección continua todas las noches, empezando 
á las siete y media y exhibiéndole doce magnificas 
pélfculas, regalándose además preciosas pOátalés.
Preferencia: 25 céntimos.—General: 10 ídem; *
^  SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al tea- 
trq Vital Aza.)
Esta noche.se verificarán, cuatro secciones, * em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle­
bres alistas' del genpro dé variedades.
Platea con cuátrb’¡‘entradas, 2,50 pesetas; butaca 
conentrad^0,50;^entra-'- - * " “  '
, GINEMATOGRÁFQ,
Muelle dé Hérédla'.);
' Tpdas las noQhes. se exhibiráti seis películas y 
liarán ,su presentadóti notables artistas de ' varié- 
dadesi
.>,0,20.
-Á RP5A.^(Sltuádo en el
a m j b n i d a o e ; »
Entre beatas:
—¿Qué le parece á usted el nuevo vicario?
P l d s 8 d e  'J cipes,.
Mañana miércoles se celebrará üiia gran corrida 
de Mis hermosos toros de la renombrada ganade- 
CadedQfía Tomasa.Escribano, yiuda de,Muruve, 
de Sevilla,con divisá encarnada y négre, siendaes- 
toqueados por ios renombrados diestros Ricardo 
Torres «Bombita> .y Rafael González ^Macha- quito».
Las puertas de la plaza se abrirán á las dos y la 
corrida' empezará á las.cuatfo y inedia en punto.
Entrada de Sombra, 5 pesetas. Id. Sol, 2'50 id.
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